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LA SOTA DEL DIA 
Lo ocurrido en estos días con al-
gnnos importadores y expendedores 
de billetes de la lotería de España 
ha venido á demostrar qne la pro-
hibición absolnta y las penas seve-
rísimas con qne ha sido perseguido 
dicho iuegro solo han servido para 
que este tomara proporciones uun 
ca vistas. 
Si hemos de Juzgar por los bille-
tes que se cogieron en una sola casa 
y partimos del supuesto, muy vero-
eímil, de qne h»bría otras mochas 
que fie dedicaban al mismo negocio, 
pero que basta ahora han sido más 
afortunadas que aquella, habrá que 
deducir que el vicio, sport ó lo que 
•ea había tomado proporciones co-
losales con la represión en vez de 
disminuir ó desaparecer como pre-
tendía que sucediese el gobierno 
interventor. 
Lo cual, después de todo, es muy 
humano. T a desde el Paraíso se 
sale que basta que una cosa esté 
prohibida para que despierte más el 
apetito. Si á Parmentier no se le 
hubiera ocurrido poner una guar-
dia á las patatas que había sembra-
do en las afueras de París, es pro-
bable que á estas horas estuviesen 
todavía los franceses mirando con 
prevención ó desprecio el sabroso y 
alimenticio tubérculo del Perú. 
Lo único que se logró con la 
prohibición de la lotería fué enca-
recer los billetes. Oosa también 
muy natural, porque el valor de la 
mercancía aumenta siempre al com-
pás con que crecen sus riesgos y 
EUS gabelas. 
¿Quiere esto decir que no debió 
haberee prohibido dicho juego? No, 
lo qne qu^re decir es que el reme-
dio resultó peor que la enfermedad. 
Y que, por lo visto, el mal, hoy 
por hoy, es inevitable. Por lo cuál 
podría pensarse en una derivación 
ó en un mal menor. Por ejemplo: 
en autorizar al Ayuntamiento de 
]a Habana para que crease nna lo-
tería y destinase su producto al 
empedrado y alcantarillado que se 
proyecta, con lo cual no se l i -
brLr ían de pequeña carga los con-
tribuyentes de la ciudad. 
Es cierto qne según la sentencia 
latina non sunt facienda mala u t 
weniant bona, pero el caso es que 
los males ya están hechos y solo 
se trata de aminorarlos. 
NOTAS AZUCARERAS 
MEECADO DS NUEVA YORK 
Oon feobti 4 del corriente, dicen loe 
Sres. üzarnikow, Mao Ooagalls y ü \ 
eo se acreditada Revista Semanal, co-
mo signe: 
" A pesar de la pequeña baja en los 
precios de la remolacha, el mercado se 
mantiene muy firme y oon tendencia 
á mejorar algo mas. La remolacha que-
daba á 9i para Marzo y Abri l la eemh-
Da panada, y bajó á 8 10¿ para Abr i l 
y 8 t l l epa ra Mayo, pero ha vuelto a 
snbir y cierra firme á 8.11 i y 9( respec-
tivamente. Estas variaciones, sin em-
bargo, poco influyen en noestro mer-
cado, puesto qne ann daspuós de este 
pequeño descenso queda la remolacha 
como 3(16 o. más alta que el azúcar de 
caña . 
Un factor importante para el futuro 
del mercado en Europa es el aumento 
en las siembras de remolacha, tanto 
en Alemania como en Frano í s . Kn 
este último naís se dice que el aumento 
será de 5 o § . Por ahora el tiempo no 
es favorable par* loa trabajos de la 
siembra. 
La firmeza del mercado tiene por 
causa principal la que reina en loa mer-
cados cubanos, en donde la esppoola-
oión está acaparando grandes cantida-
des ds azúcar y fomentando las miras 
especulativas de los almacenistas y 
compradores al por menor. Los hacen-
dados no pierden nunca la menor opor-
tunidad de sostener sus azúcares^ y el 
resultado es que hoy no se puede com-
prar adúcar en Ooba á menea de 2 7|16 
cf. 96°, ni probabilidades de qne ce-
dan, pues consiguen diaero fatdlnoente 
no sólo de los Bancos, eino también de 
las casas fuertes que, teniendo azúca-
res comprados, se interesan en que los 
hacendados Ies ayuden á sostener el 
mercado. 
Ha contribuido también & dar firme-
za al mercado I» disminución en los 
arribos, qnn apenas llegaron en asta 
semana a 22.200 toneladas, de las cua-
les ñ 000 orooeden del Brasil, 8 700 de 
Ouba, 4.509 de las Anima» . 2.600 de 
las islas Sandwich, y sólo 400 de Ku-
ropa. Las existencias quedan dismi-
n u i d a en 12 000 toneladas. 
Mientras r i ian en Europa precies 
más altos quo aquí , t endrán que con-
centrarse las órdenes de compra en 
Ouba y demás Anti l las , haciendo qne 
suban los precios en esos países al ni-
vel de los otros mercados. 
Ha habido ofertas por azúcares de 
Egipto 6 £ o. más que por centrifugas, 
pero sin resultado. 
Ba digno de observar que hasta aho-
ra no se han hecho ventas de Javan de 
la nueva cosecha para los Estados 
Unidos. Acaso cuentan loa refinadores 
con un aumento ds 300 000 toneladas 
en la producción de Cuba, y cosechas 
también abundantes en otros palees 
cercanos, y Juzgan inoportuno hacer 
compras en estos meses. Pero en este 
caso no se ñjan que parte de la 'cose-
cha de Ouba puede quedar sin vender-
se hasta el otoño; y que si no hacen 
provisiones de JUvas con tiempo, como 
en años anteriores, pueden los tenedo-
res cubanos sacar partido de estas cir-
cunstancias. 
Se vendió en plaza esta Reman» nn 
cargamento por velero de 3.400 tone-
ladas, y no queda más que nn carga-
mento de la pasada cosecha ¿ flote sin 
vender. 
El mf-roado cierra muy firme de 
4 1<33 * 4,lt16 por centr ífogr^ 90°; 3 J 
á 3 9,16 por masoabados 89* y 31 a 
3 5,16 por azúcares de miel 80*. 
KeJi»ado.—Oon buena demanda, sin 
cambio en loe precios, aunque es pro-
bable que suban algo en s impat ía oon 
las clases crudas. 
En las islas Filipinas parece qne 
pronto habrá paz, y como es do supo-
ner que al eetableceree nn gobierno 
americano sus productos se importa-
rán librea de derechos, no hay duda 
de que la industria azucarera se levan-
t a r á en esas islas. En Ouba deberían 
tomar nota de esto y no retardar la 
aceptación de las oondiniones propues-
tas por los Estados Unidos, á fin de 
que se firme pronto nn tratado de re-
ciprocidad, del qne depende la pros-
peridad de la isla. 
En Puerto Kico los hacendados no 
se contentan con las ventajas de qne 
gozan en la tarifa, y no quieren vender 
á menos de 3.40 los mascabados 89? y 
Las Señoritas Tapie 
participan á sn nnme/osa clientela qne acaban de recibir por el vapor 
francés La Navarre, nn nnevo y espléndido snrtido de modelos, en 
sombreros de neñor» , tocas, capotas y lindísimos sombreritos de niñas. 
Los hay de U N L U I S en adelante. 
También han recibido mochos objetos de fantasía, como corbatas 
de señoras, peinetas, pasadores, corsets, "droit-devant", á 3 pesos plata 
y gnantes v ara viaje. 
Una visita, pues, á L a Paahionable, y se convencerán 
de la baratez y elegancia que reinan en esta casa. 
121, Obispo, 121. Teléfono: 474. 
c 6t0 ai-13 
Legítimos Vinos Gallegos 
D E L R I 7 E R 0 D E A V I A . O R E N S E . 
Estos vtros son los más propios para países cálidos y los más •anos y aperitivos 
por su ooco alcohol y la o^ntidad de tanino qofi contienen. 
Están analizados favorablemente ea el Laboratorio químico del Monlclplo de esta 
capital y rpsuitan tal vez, los mái poros que vleoen á esto país. 
También tenemos conttanttsmente Jamunes, lacones, conaarvai de carnes, pesca-
dos, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino i?iq;a Afedoc en barricas 
cajas y cuarterolas.—ALMACEN DE KOMEKO Y MONTES. ' 
lamparilla 19. Teléfono 480. Habana. 
e 298 2S-13 P 
Oéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 para hacer pacas de Tabaco 7 Eapomas de la acreditadla marca 
J U S T A S ( G é n e r o hlanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yarda» inglesas. 
A R P T L L F R A (Tamhor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas ingleea» üe ancho y pieza» de 30 yardas inglesas, 
Sn t^ioo impnrf^or F N R l Q U F H E I L B U T 
Buceaor de M A R T I N F A L H y C \ S A N I G N A C I O 6 4 . 
c 678 •SOOIIA 
y 3 87 las oentrífogaB 96°, preoioe 
qne en Ouba se considerar ían acepta-
bles." 
P A R T I D A 
A bordo del vapor franoós La Nava-
rre embarcó avep para Knropa oaestro 
amigo don Francisco Angones, conso-
oiode los acreditados almaoeues de te-
jidos La Oaga Grande, 
Bl objeto de este viaje del señor An-
gones es visitar los errandes centros ía-
bri ea de Knropa para baoer compras 
destinadas al popaiar establecimiento 
y» citado, para renovar el surtido de 
telas de verano y estío. 
En el propio bnqne tomó pasaje oaes-
tro también amigo don Valeriano Pór-
tela, propietario del establecimiento dn 
ropas La Esinl la y de la moebler ía E l 
Manant al. 
Análogo objeto lo lleva en sn viaje, 
qne se ex tenderá á Vieua. 
Les dt-eeamos fvíiz viaje. 
L A Z A F R A 
De Aguada de Pasajeros nos dicen 
qne la zalra cont inúa sn marcha nor-
mal, no habiéndose lamentado en los 
últimos d ías faegos de consideración. 
Lo» ineeoios de Oarol é " I n d i o " es-
tán próximos á terminarla. 
MSVOJEFri B3JIBERO). 
En jnnta celebrada anoche en la Es-
tación Central de los Bomberos del 
Oomercio, por los iefsa y brigadas que 
componen dicha Muy Benéfica Inst i tu-
ción, faé proclamado enmndio del ma-
yor entasiaumo, segundo Jefe del ex 
presado Oaerpo, nuestro aitreoiable 
amigo el inteligente ingeniero D. Fran-
cisco de P. A«tudi!Io, ayudante facul-
tativo del mismo. 
La elección del Sr. Astadil lo para 
tan importanoe cargo, es muy mereci-
da y insta recompensa á los boenos 
servicios que con gran celo é Inteli-
gencia vien^ prestando en la I s t i t u -
ción de Bomberos, desde hace muchos 
afios. 
Reciban los bomberos del Oomercio 
nuestra felioitaoión por el acertado 
nombramiento del Sr. Astndlllo, y ésto 
por la prueba de disrinoión y aprecio 
de qne ha sido objeto por parte de ana 
compañeros. 
Europa y America 
EXPOSICION DE L A INFANCIA 
A L TBAVJSS DE LAS EDADES 
No cesan los trabajos para organi-
zar en Pa r í s la Exposcióa denominada 
de la Infancia al t ravés de las edades, 
qne ha de ofrecer marcado ca rác te r 
filantrópico. 
Se establece en el pequeño palacio 
de los Oampos Elíseos, y sn duración 
no excederá de dos meses, asegurando 
sus organizadores que ha de ser mara-
villoso el cuadro que ofrezca al publi-
co. 
Los grandes filántropos qne se ha-
llan al frente de esta Exposición pre-
tenden reunir las instituciones carita-
tivas de Pa r í s por medio de nna con-
frontación, qne expondrá ante la vista 
de los visitantes sus procedimientos y 
resultados. No se ha dudado en sacri-
ficio alguno para que r eúna la Exposi-
ción la historia universal del ni3o en 
la sociedad humana; anhela presentar-
se en el A r t e y en la Historia, en el 
hogar doméstico y en la economía 
social, rodeado constantemente de to-
dos sns atributos sooialea y morales, 
de sns dotaciones ar t í s t icas é indus-
triales, de sns maestros, y singular-
mente del fastuoso cortejo de artistas 
que se alegran y satisfacen. 
ü n a sección importante se rese rvará 
á los juguetes pueriles y encantadores, 
que el tiempo transforma en venera-
bles reliqnias; exist i rá nn salón de cu-
nas, entre las cuales ha de destacarse 
la del Bey de Rjma, qus conserva el 
Estado. 
Para realizar este acto se ba abierto 
nna suscripción pública, que en unos 
días ha rennido siete mil francos. 
E L "TRUST" DE L A P L A T A 
B l Bankor's Magazino, órgano de los 
banqueros de Nueva York, lanza la 
noticia sensacional de que hay preli-
minares de negociación para crear el 
de la plata. Oon este motivo d i -
ce que sería mo-'hi raái fácil crear é s -
te que el del petró 'eo y el de otras ma-
terias cuya producción es menos fácil 
de dominar; los yacimientos de dos mi-
nerales argentíferos, por su índole, 
exigen grandes capitales para sn ex-
plotación, y sólo dos grandes regiones 
son productoras en grande escala del 
metal blanno, á saber: los Estados 
Unidos y Sféjioo; por lo que, nna vez 
puestas de acuerdo, á los pequeños 
productores no afaotaían las resola-
oion^s del trust dirigidas á elevar el 
preuc, al miximo qus obtuvol 
cuando menos á nn tipo en v i r tud del 
cual los explotadores de plata salieran 
de la angustiosa si toaoión actual. Si 
el truHt se forma, oree el Bankrls Maga 
z im que el precio subi rá . 
Pero la idea se cree difícil de real i -
zar, porque teniendo hoy la p'ata nna 
aplicación industrial, principalmente, 
su encarecimiento res t r ingi rá el con-
sumo, y, por tanto, los beneficios de la 
prodooción. 
Alas baeno ea tenes en cuentan lo 
que se piensa y desaa realizar. 
EL mmm 
CONSISTORIO 
En la segunda quincena del actual 
mes de abril ha de c lebrarse en Boma 
un Oonsistorio para proceder á la elec-
ción de doce nuevos cardenales. Oomo 
el número actual de purpurados es de 
55, ascenderá, pues, dentro da poco á 
67, quedando vacantes sólo tres cape-
los. 
De diez años á estia parte créese ob-
servar en la composición del S«cro Oo-
¡ l - g i o e l predominio siempre creciente 
del elemento italiano, lo cual se a t r i -
buye á la política especial del secreta-
rio de Estado, Monseñor B«mpolla. 
Algunas cifras bas ta rán para demos» 
trar que no es ilusión eso del crecien-
te predominio italiano. En efecto, de 
los cardenales eran 
En 1891 7?» 1890 En 1901 
I t a l i anos . . . . 20 30 38 
Extranjeros.. 32 25 29 
En todo el pontificado de León X I I I 
no habrá habido en el Sacro O elogio 
una mayoría italiana de nueve miem-
bros, como la habrá después del pró-
ximo Oonsistorio. De los (para R"»m^) 
extranjeros, cinco son Jespañoles, mien-
tras Alemania, Austria y Saiza, que 
juntas cuentan con nna población ale-
mana católica de 30 millones de al-
mas, sólo posóen tres cardenales de 
origen alemán. Parece que los alema-
nes se han quejado de esta posterga-
ción y que Bampolla fnó solicitado 
para que se otorgara la púrpura á Mon-
señor Simar, arzobispo deOolonia, pe-
ro dícese en círculos vaticanlstas que 
Simar se quedará sin capelo, y qne por 
otra parte ha tenido qne borrarse de 
la lista al aspirante español. Relata 
refero . . . . Así , pues, entre los nuevos 
purpurados sólo don serán extranje-
ros: Eosczitnsko Pnzyna, príncipe 
obispo de Cracovia, y el barón Skr-
ben^ky de H r t i l , pr íncipe arzobispo de 
Praga, quien sólo tiene treinta y ocho 
años, y será, pues, el cardenal más jo-
ven. Los otros diez son italianos, to-
dos adictos á la política y persona de 
Bampolla. 
Orneo residían en la Onria, y son: 
Salesio della Volpe, el conocido ma-
yordomo de Su Santidad; Luig i Tripe-
pi, el subsecretario de Estado de Bam-
polla, individuo de la familia oalabi'asa 
que en los últimos cinco años ha dado 
al Parlamento italiano tres diputado?; 
Genari, asesor del Santo Oficio de U 
Inquisición; Oavagnis, secretario de la 
congregación para asuntos eclesiást i -
cos extraordinarios, y el hasta ahora 
delegado apostólico en Washington 
Martinelli. Los otros cinco son: el an 
ciano patriarca de Oonstantinopl , 
Samminniatelli Zabarella, el arzobispo 
Bos-chi, de Ferrara, el obispo Bibold ' 
de Pav ía , quien al mismo tiempo es 
trasladado al arzobispado de R wena, 
el obispo Ba^iliari , de Verona, sucesor 
del cardenal Oanossa, y por fin, el dé 
cimo cardenal es el obispo Dall(Oiio 
de Benevente. 
Desnués del consistorio residirán en 
Boma 23 cardenales, en otras ciudades 
italianas 14, en Francia siete, en Es-
paña cuatro, en Austr ia cuatro, en 
Hungr ía dos, en Portugal dos, en Ale 
mania uno, en Inglaterra uno, en I r -
lauda uno, en Bélgica uno, en Amér i 
oa uno, en Australia uno. 
De los 28 residentes en Boma son 
italianos 24, y extranjeros cuatro, que 
son un bávaro (Steinhuber). un polaco 
(Ledochoroskv), un francés (Matthieo' 
y un español (V'ives y Totó) . Yacan 
tes habrá , como ya se dijo, sólo tres 
capelos, el número más bajo de vacan 
tes desde hace muchos años. 
La 
la marina Dniaia. 
Inferioridad de la mar ina i n g l e s * 
en calderas 7 artillerla"Z«a cor 
dita; s u i n v e n c i ó n y compesi 
c i ó n - - P l e i t o centra e l gobierno 
i n g l é s - Graves inconvenientes 
de l a cord i ta -Exper ienc ias e n 
el T r a n s v a a l - P e l i f r o s para l a 
mar ina inglesa. 
Loa ingleses tienen razón para estar 
alarmados. La guerra del Africa del 
Sur ha puerto de manifiesto las gran 
des defiiñencias de su ejército terres-
tre. Ahora resulta que su marina de 
guerra, en la que Inglaterra cifraba 
todo su orgullo y todo su poder, es tá 
también en condiciones de inferioridad 
respecto á las de otras naciones en dos 
puntos capitales, á saber: en ar t i l ler ía 
y calderas. 
La pólvora ahora usada por la art i-
llería de la marina br i tánica es el ex-
plosivo llamado ('corditau,que se venía 
suponiendo ser la pó vora sin humo, 
más poderosa y más perfecta de todas 
las conocidas* 
La invención de la cordita ocurrió 
de la manera siguiente: Hace nnos 
doce años, cuando la furia por la 
adopción de los cañones de tiro rápido 
estaba en su apogeo, Maxim, el céle-
bre inventor, presentó á lord Wolse-
ley el cañón qne después se ha hecho 
tan famoso. En las experiencias, que 
se hicieron «n Hythe, cerca de Saod-
gate, con prt vora ordinaria, el general 
inglés qoedó asombrado de la enorme 
masa de hnmo negro que rodeó el oa-
Dón á los ñocos segundoi, y manifestó 
Sísxim que, á menos do inventar nna 
pólvora sin hamo, el cañón no se po-
d í a utilizar. 
Por el mismo tiempo dos peritos, sir 
Frederic Abel y el profesor Dewar, 
fueron designados para examinar a l -
gunas muestras de pólvora sin humo, 
presentadas al ministerio de la Gue-
rra, é informar sobre ellas. Estos pe-
ritos, como consecuencia de sus traba-
jos, inventaron y presentaron una pól-
vora sin hnmo, que faé declarada su-
perior á todas las demás, y en su con-
secuencia, adoptada en la marina y en 
el ejército bri tánicos. 
Esta pó 'vora era la "cordita", y su 
composición ee: nitroglicerina, 58 par-
tes; algodón pólvora (piroxilina), 37 
id ; vaselina, 5 id . Los inventores ob-
tuvieron patente ó privilegio para ase-
gurar su desoabrlmiento, no solo en 
el Beino Unido, sino en el extranjero. 
A l mismo tiempo Maxim, á conse-
cuencia de la observación de lord 
Wolspley, trabajaba Mn descanso oara 
iesoubrír una pólvora sin hnmo qne 
hiciera práctico su cañón, y efectiva-
mente, diecisiete dias "antes" que loa 
peritos del gobierno sacó patente por 
la invención de un explosivo que, por 
una coincidencia, después de u.do na-
tural, constaba de los mismos materia-
les que el de Abel y Dewar; ú n i c a -
mente la pólvora Maxim tenía 16 pg 
de nitroglicerina, y el resto de algodón 
pólvora . 
Entonces fné cuando Maxim deman-
dó al gobierno inglés ante los t r i b u í a -
les, originándose un famoso proceso 
qne fné desdido en favor del gobierno 
por la Oámara de los lores, y la "cor-
d i ta" de Abel y Dewar empleóse ya 
decididamente en la art i l lería br i tán i -
ca de mar y tierra. 
• » 
Pero las póivojas da nitroglicerina 
tienen grandes inconvenientes. To he 
tenido ocasión de analizar y de ensa-
yar varias de ellas, juntamente oon di-
namitas de base activa. Presentan dos 
peligros: en primer lugar atacan y 
corroen el ánima de las piezas en tales 
términos que disminuyen la energía , 
precisión y eficacia del t iro y llegan á 
inuti l izar el arma en breve tiempo. Ea 
segundo lugar, la nitroglicerina tiene 
cierta tendencia á volatilizarse, for-
mando nna especie de rocío en los car-
tuchos y en las cajas, constituyendo 
un gran peligro. 
Los efectos de lo primero se han vis-
to práct icamente en la guerra contra 
los boers. La mayor parte de los caño-
nes de calibre de cuatro pulgadas sie-
te décimas suministrados por la mari-
na han tenido que ser sustituidos, re-
sultando inservibles al poco tiempo de 
osarlos. Y en los cañones de gneso ca-
libre el decrecimiento de energía del 
tiro es, según han observado artilleros 
de marina muy peritos, de 34 p g a l 
cabo de 200 disparos. 
Los gobiernos de Francia, Alemania, 
Busia y los Estados Unidos, qne ha-
bían adoptado las pólvoras á base de 
nitroglicerina, han ido abandonándo-
las al apreciar los referidos inconve-
nientes. Solamente el gobierno inglés 
cont inúa aferrado á su empleo, por 
tradición, por rutina ó por entrar en 
ello el amor propio, á consecuenoia del 
proceso antes aludido. 
El eeoretario del almirantazgo ha 
manifestado, sin embargo, en la Oá-" 
mará de los Oomnnes esta semana mis-
ma, qne se está estudiando una pólvo-
ra nueva que ao ejerza efectos tan 
destructores como la cordita en el áni-
ma de las plazas; pero mientras estos 
estadios terminan, y suponiendo que 
se encuentre lo que se desea, se pasa 
rá a lgún tiempo antes que pueda 
adoptarse en toda la marina de guerra 
bri tánica nna nueva pólvora que re-
emplace á la cordita. 
Una cosa semejante ocurre oon res-
pecto á las calderas Belleville, que 
también han adoptado, y qne ahora 
resaltan con grandes inconvenientes, 
de los cuales penemos en E s p a ñ a al-
gunas pruebas; de modo que mientras 
el tiempo de la reforma llega, la mari-
na br i tánica recorre los mares, como 
dice Strahan Smith, con calderas im-
perfectas, y cañones corroídos, con la 
fama del rajado esquileo de la fábula, 
pero podía darse el caso de qne al lle-
gar el trance de ponerse á prueba re-
salte na ohasQO de muy tremendas 
conseonenoíaa. 
V . V E E I . 
E S P A Ñ A 
Málaga 22 (6 larde.) 
Desbordamiento en J i m e n a — C a -
minos interceptados.—Casas hun-
didas.- -Desgracias personales».— 
Pórdida de cobechas .—Más de u n 
metro de ap:ua. 
Comunican de j Jimena haberse desbor-
dado el rio, arrasando todo el término do 
aquel pueblo y destruyendo por compilo 
a cosecha. 
Grandes desprendimientos de tierras han 
dejado interceptados loa caminos veci-
nales 
Se han hundido varias casas, ocurriendo 
D S 
MENENDE7 Y COMP. 
Salarán todo» los JueTes, alternando, te 3ataban6 para Santiago de Ouba, los ra 
orea A N T Z N O O E N E 8 M E N E N B E Z > P U R I S I M A C O N C E P C I O N b»-
olendo Mcaia» ^ Ol&Si JTO JSfeOb, U A b l L I X A , TÜJÜAa, J ÜUAJiü , S A J S m 
OBÜZ D H L BXJB y M A l T Z A i n L L O . 
ÜUdbta pKMjnai y earga para todos los pnsrtoi Indlsadoi 
Saldrá el J w s s próximo e »a»or 
Pnxisima Concepción. 
íoipsés 6* 1* llegada nel tren directo del Oamino de Htarro. 
El vapor J O S E F I T A laldr» de BaUbanó todos io> domingoa para Clenfu-ehos, Casilda, 
Tana* 7 Jioaro, retornando i dicho Strgidero todoi los jneTee,—Recibe la carga todoi los mtór-
•oles, JOOTOS j Tisrn»!. 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
R9R 
B r E N NEGOCIO. 
Por tener que marchar sn dneflo se vende nna 
•astrerfa en pteoio sumamente barato, oon buen 
crédito, en nn punto muy céntrico, oon un magnífi-
co salón y tres habitaciones, comedor, patio, «ooina, 
inodoro. Se puede poner oamlietia oon tedss tas 
comodidades neoessriis. Infoiman Muralla 1(9 á 
todaa horss. 2570 4a-13 
To let in Santa Mari* del Rosario, where tbere «re Mineral B-.th situated near thls capital, two 
fnrnished hentes. Please apply <n tbis city to Mer-
ced 26, and in StntaMaiia del Rosario, toMr. José 
Suirei 3»-74 8a 16 
E N SANTA M A R I A D E L R O S A R I O , 
se a'q iUn dos ossai amuebladas. Darán raaón don 
Joeé Snárrz en dicho poblado, y en esta capital en 
Merced 26. 3á73 8a 16 
Impleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de A l b a ñ i l e -
ría, C a r p i m e r í a , Pintura, instala-
ciones de cioica?, á c , al cooiario 
y á p h z o í . M. Pola, O ' R e ü í y 104. 
c 666 26a.4 A b 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
D E P O S I T O S 
Casa de Florei ció Salí, Reinan. 8, teléfono 1132, 
y Virgilio Mañero, Oficios S3, teléfono 58ft Hab na. 
Ha además surtido eompleti- de cenizos del pais, 
cigarras y tabacos de todas marcas a precios de fá-
brioa. 2067 26a 33 Me 
D r . E m i l i o C. de A c o s t a 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las neuralgia* faciales y afeccio-
nes 8 i f i iUic»s de la boca Cossnltas y operadonea 
de8 á 11 y de 12 á 4 p. m. Qabineie Amistad 63 
C 682 aU 13(1 3 l^a 4 Ab 
L a Es tre l la de la í M i . 
Se necesitan BURNAS O F I C I A L A S en ropa 
blano-, de no ser muy práctuas qao no se pre.eu-
ten. Otripo 84. Teléfono 535. 
c 57S d y a 2 A 
RTéctar Habanero. 
Pídase el agn . de I S L A D E PINOS á eua acre-
ditada casa San Rafael n. 1. Aguas oxigenad a. 
2533 8 « - i l 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDíCO D E NIÑOS. 
Consulta' dsl2 á 2. Indnotria 120 A, esqnfaa 
8tn M tru*i. T 'é fono n 1,'«2 
Miérco les 17 de abril de 1901. 
FUNCION POR TANDAS. 
PKUQKAMA. 
• las 8 y l O 
L a A l e g r í a de l a H u e r t a 
A las 9 y l O 
L a Macarena 
• las l O 7 l O 
L o s Ranchero» 
GRAN COMPAÑIA DE ZIRZUEL& 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
O 693 16-16 Ab 
Precios oor la tanda 
Brilles $2 00 
Paioos iium i "ti 
LunetaOOD a n i r ^ a k . . . . . . . . . . . . 0 50 
Butaca con ^ l e m . . . . . . . . . . . . . . . 0 50 
Anento aetennna . . . . . . . . . . . . 3 35 
Idem ae h a r a u o . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
ftniraaa r e n e r a ^ . . . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Idem á lermiia ó para í so . . . . . . 0 20 
fg^Msfiana 18, benefisio de la tiple ctfmio» 
L. 'l> Zabala. 
C F " E l sábado ?0t presentación del laureado jo-
t_ a- ista Br Ürbcn. 
ÍST ttl Tiernos 19, despe-'Ma del Sr. VlUarrea' 
t p ^ j i í ñ f * ' * * xar/.neUeii«u actoLA T K M -
Y ^ A JJA- ESTACION se acaban de recibir : Sombreros de copa y de fieltro (bombines) de la mejor clase. EL TRIANON. Obütí 32 
.t.-.c Ma 
D I A R I O D E LAlMARISíA—Abri l 17 de lüoi 
despraciaa personales que todavía no se es-
pecifican. 
En Torreraolinos, Faengirola, Benamo-
carrs, Fuentepiedra y Montejaque loa jor-
naleros recorren las calles implorando la 
caridad. 
Tal persistencia de nn temporal de aguas 
eomo el presente no se ha conocido nunca 
en esta región. 
Según observaciones de la Sociedad de 
Ciencias ha caído más de un metro de 
agua. 
EN GRANADA 
Granada 22 (8,40 nocte.) 
Grandes dastrozea --Puebles inun-
dados.--Desgracias par^analea.--
L a miser ia e a los campos. 
Empeora la situación aflictiva de machos 
pueblos de esta provincia á consecuencia 
del temporal. 
La comunicación telegráfica ha estado 
interrumpida dos días, recibiéndose los des-
pacho» por correo. 
En Loja se ha desbordado el río Oenll, 
inundándose las casas de las ribera. Se ig-
nora si ha habido desgracias. 
En Illora se hundieron varias casas, y la 
mitad de la población está incomunicada 
con la otra mitad. 
En Pinos Genil el río Cubillas inundó la 
nueva fábrica de electricidad, y la vega ee 
halla completamente anegada. 
En Iznalloz las aguas cortaron la carre-
tera de Guadahortana y el desprendimien-
to de terraplenos bobre la vía férrea impi-
de toda circulación. 
Los trab&jos del campo han cesado en su 
totalidad, y ios braceros se encuentran en 
gitueción ar.gustiosa. 
En Dcdar las aguas del río destrozaron 
las presas de los molinos harineros y acei-
teros é incomunicaron el pueblo, cuyas ca-
sas ee hallan en ruina, y las sementeras, 
arrancadas, han ido al fondo da los ba-
rrancos. 
En Huetor Santillan se ha interceptado 
el paso por la carretera. En el campo los 
daños pon considerablepj ha perecido mu-
cho ganado y hundídose varias capas. 
En Reas de Granada se ha Inundado la 
población, refugiándose los vecinos en la 
iglesia. El agua ha arrastrado el puente 
del camino de Granada y destruido la pre-
sa del molino harinero del pueblo, que se 
halla amenazado por el hambre. 
Daños idénticos han ocurrido en los cam-
pos y cpsae do loa pueblos de Dilai, Cullar 
de V>ga v Villanueva. 
En Fuente Bujueros se debbordó el río 
Cubillas sembrando el náoico entro el ve-
cindario. Las capas están rodeadas de agua 
y largo en una altura de dos metros. La 
Guardia civil ha salvado á los vecinos y 
recogido muebles y animales. Los hundi-
mientos son namorosos. La cosecha -se ha 
perdido totalmente. 
Los alcaldes pi ien auxilios para mitigar 
lee daños temporalmente. 
Áqiú los deatrozos son considerables. 
En Granada se h^n hunlido dos casas y 
hay 70 denunciadas por miñosas. 
Én el hundimi nto de una casa de la ca-
l'e de Mina pereció la niña de doce años 
Matilde Ft-rnánd^z Plava. 
La madre y nn hermano do aquella fue-
ron sacados ilesos de entre los escombros. 
El entierro do la víctima hasid'" una ma-
nifestación popular, pues asistió todo el A l -
baicir. 
En M i;ril ha vuelto á surgir el conflictc 
rntre \\ s labradores de caña de azácar y 
loe f ibrioantís. 
E«toe psgan á trece cuartos la arroba, y 
nqaP'los dicen que este precio no remunera 
ios t(iib»j .p v gasto? qno ocasiona. 
En vista de ello, los labradores tienen el 
I r i óslto de no cerrar la caña mientras los 
fé&nosDftéa no resuelvan la cuestión de mo 
do satisfactorio. ' 
HUELGA D3 MINEROS 
Almo^óv i r á*l Campo (26 3 t. ) 
• Desde hace algunos días ee hallan en 
huelga tres rail obreros do h'3 minas de 
han Quin ín. 
Loa trfcbHj.-.s están paralizados y las mi-
r.a.« inundad.'S. 
So IXIOH que ocuran gravea sucesos. 
&i h'fcHáiñ en San Qoinrín el teniente co-
r-nei d*» la guardia civil y algunas fuerzas 
T.-.íra evirsr qnw ocorr» un desastre. 
El gi bfrnanrr civil de la provincia epta-
n ;.r)iipi rl Ptrit" minoro y lo abaldonó 
n^n. trr.e la imposibilidad de conjurar 
I I c- nUifo. 
ió OR allí rany satisfecho del respeto 
OÜO ;OJ obreros manifestaron á s u a u t o r i -
IT't-ansiedad aquí por tener noticias del 
déssoláeft 
E L V I A J E D E W O O D . 
Dt-ÜDiiivbm^üte el vierafie, al medio 
din, «nt tmTuará para Washington, via 
M iami, á bordo del transporte JCa-
«MfAa, »*l general Wood, acompañado 
rtn t u avadante de oampo, teniente 
C i r j í n t t r . 
Kl general Wood espera llegar á 
Wasbiaton el domingo por la noche. 
G R A C I A S 
El Secretario de Jaatioia ha pasado 
nn» romnaiotioión ai Presidente de la 
Audiencia de ia Habana, dándola las 
gracias por ios trabajos que ha remiti-
do para la Exposición de Búffalo, y 
pidiéndole ei nombre de les empleados 
que realizaron dichos trabajos. 
L O S C R É D I T O S H I P O T E O A R I O T S 
Nada ha resuelto aún la Comisión 
uombrada para estad>ar este aaanto, 
por lo cnal volverá á reunirse maüana 
en Palacio. 
S O B R E L A G U A R D I A E Ü R A L 
En Palacio se reunieron esta mafia-
na el Aloaide Municipal, ei Jefe de 
la Gnurdia Roral, el capi tán de poli-
ola sefior Bolio y el capi tán Slong, para 
tratar sobro la reorganización de la 
Guardia Rural. 
J D N T A D E S U P E R I N T E N D E N T E S 
En la jnota que se celebró ayer y á 
la que asistieron todo3 los Saperintea-
dentes, se tomaron los sigaientes a-
cnerdos: 
Adoptar, como texto, la obra de 
geografía de Cnba, de los señores 
Aguayo y Torres; la de agricultura, 
del eeQor Cadenas y el libro de lectn 
r a explicada del señor Díaz (don Ar-
turo.) 
Se t r a tó de los programas de estn-
dios, quedando aprobado el de arit-
mética y se espera que en lo qne que-
da de semana se aprobarán los demás. 
Q o t d ó fijado el número de libros de 
textos que se han de comprar y se 
acordó pedir loa sigaientes ejempla-
r t t i 
Ar i tmét ica de Casado, 10 000; Lec-
tura explicada de Diaz, 15.000; Tro-
zos selectos de Heredia, 20.000; Fábu-
las de Balmaseda, l o 000; ü i s ror ia de 
Cuba, de Vidal M. rahe, 50.000; Qeo-
gri>fÍ4 de Coba, de A g u a y o y Torres, 
£0 000; Agricnl tora, de Cadenas, 35 
mi1; Libros de canto, de Heredia y 
Ceivautfcs, 15.000. 
EN PALACIO. 
Llamados por el general Wood se 
hallaban reunidos en sn despacho, á 
la hora de entrar en prensa esta edi-
ción, los generales Collazo y Laoret y 
los señores don Salvador Cisneros Be* 
tanconr*: y don Carlos M^nael de Cés • 
pedes. 
P R E T E N S I Ó N D E S E S T I M A D A 
El Gobernador Mili tar de la isla ha 
desestimado la solicitad del señor don 
Aarelio Sánchez Almeida, á nombre 
de los Sres, D. Francisco O lr iozola y 
Vicente Pereda, propietarios en San 
Antonio de los Baños , qae reclamaban 
contribaoiones cobradas á varias ña-
cas rúst icas de su propiedad, antes de 
ser declaradas exentas como destrui-
das por la guerra. 
LOS EMPLEADOS D2 LAS CÁRCELES 
La Secretar ía de Estado y Goberna-
ción ha resuelto que á la misma corres-
ponde el nombramiento de los emplea-
dos da las Cárceles cuyos sueldos 
anuales excedan de trescientos pesos 
y que cuando ocurran vacantes de em-
pleados de esa olaaa, deben hacerse las 
propuestas por los Alcaides de dichos 
establecimientos á la citada Secreta-
ría, por conducto del Gobierno Civi l 
de la provincia respeotiva. 
IMPORTANTE REUNIÓN 
Para esta noche, á las ocho, es tén ci-
tados en Mercaderes 11 los acreedores 
hipotecarios, con el propósito de haner 
llegar su voz ante la primera autoridad 
de la isla antes de que és ta resuelva si 
procede ó no dictar una nueva prórro-
ga, que sería la cuarta, en favor de los 
dec dores. 
Dado el objeto de la reunión es de 
esperar que concurran á ella personal-
mente ó por medio de apoderados un 
número considerable de acreedores h i -
potecarios. 
DBOBR^S PÚBLICAS 
Ha sido aprobada el acta de reoep-
cióo deünit iva de la carretera de Bata-
banó al Surgidero, que ha sido cons-
truida mediante sabasti* por los seño-
res Sussdottf. Zaldo y Ca 
Se ha dispaesto que por la Direc-
ción general se redacte desde luego ei 
proyecto de muelle que propuso para 
el puerto de Gibara, informando acer-
ca de la mayor conveniencia de usar 
pilotes creosotados de madera d a r á 
del país. 
Ha sido aprobado el proyecto de un 
puente de acero sobre el río ^Paso de 
ta Virgen", en la carretera de B jniato 
a! Cristo, en el distrito de Santiago de 
Cuba. 
Se ha pedido al Gobernador Mi l i ta r 
el crédito necesario para la construc-
ción de un puente y varias alt antari-
lias en parte del camino entre " E l Im-
cero" y "San Francisco de Paula". 
RECAUDACION MUNICIPAL 
El AyaotamienuO de esta ciada i re-
candó aver, por diferentes oonoep-
toa, 12.048 pasos 48 centavos en mone-
da de los Estados (Jitidos. 
¡SIETEl 
A este número alcanza el de candi-
datos a la Alcaldía Mnnicipal de Pinar 
del Río, Tres por loa tres partidos allí 
organizados y cuatro independientes. 
PLAUSIBLE PROPÓSITO 
En la sesión qne el Ayuntamiento 
de P!aoata«i celebró el día 6 del corrien-
te mes, el concejal don Ladislao Moa-
teagndo, propuso qne, en el presupues-
to del próximo ejercicio económico, se 
consignen doscientos pesos oro ameri-
cano para la creación de una bibliote-
ca pública en dicha localidad. 
La proposición fué aprobada por 
unanimidad. 
INCENDIO 
E l di:* 2 del corriente fué reducida á 
cenizas la valiosa vega que po-^ía en 
el barrio de Manioaragua don Bernar-
do Albericb. 
Se quemaron todos los út i les de la-
branza y cuanto allí había, pues dado 
el fuerte viento que reinaba no fué po-
sible salvar nada, par más esfuerzos 
que se hicieron pata conseguirlo. 
Siete mil cujea de tabaco exis t ían 
guardados en las casas, de esa rica ho-
ja qne esperaban las primeras l lovías 
para apilonarlos. 
Fueron también pasto de las llamas 
más de cincuenta quintales de café, 
doscientas anegas de maíz y numero-
sos cordeles de cercas de alambre. 
Caloúlanse las pérdidas sufridas en 
más de diecisiete mil pesos, producto 
del incesante trabajo á que venía de-
dicándose el señor Albericb desdo ha-
ce más de dos años. 
Los presuntos autores de hecho tan 
criminal es táa detenidos en la cárcel 
de Santa Clara, á disposición del Juez 
de instrucción de dicha ciudad. 
IDEA BENÉFICA. 
La señora Gertrudis Navarro ha es-
crito á la directora del asilo " H u é r f a -
nos de IB Patria", la siguiente carta: 
Distinguida señora de mi mayor 
consideración: 
La niña de doce años , Georgina A d -
ler, alumna de la escuela municipal 
número 30, enviará á la Exposición de 
Bnffalo un elegante estuche contenien-
dó una linda papelera bordada por ella, 
cuyo estuche y papelera espera rifar , 
siendo ea importe destinado á e c e As i 
lo pfera aliviar oon algo á eu sosteni-
miento. 
Mucho le egredecería qne interpu-
siera usted sn valiosa influencia con el 
señor Delegado cubano en la citada 
Exposición, para que el resaltado de la 
rifa correspondiera al objeto que se 
defina, y cuyo producto íutegro es 
• ra ese benefioioso asilo. 
La rifa ha de ser entre los curren-
tes á la Exposición que compran pape-
letas, siendo de desear qne ya el se-
ñor Delegado de Cuba ó ya una per 
sena de sn confianza, presida el acto. 
Como no duda de la favorable acó 
gida qne ha de dispensar nsted á esta 
petición que tengo el honor de hacerle, 
me ofrezco de usted afectísima s. e. q. 
b. e. p.—Qertrudin 'Navarro, 
Q(0. Z ü i j a 108, altos. 
Oreemos que merece ser aceptado el 
pensamiento de la señora de Navarro, 
toda vez que so realización será prove-
chosa para el asilo "Huér fanos de la 
Patr ia ." 
A S O C I A C I Ó N V I L L A B E Ñ A 
La Junta Directiva celebrará sesión 
ordinaria el 29 del corriente.á las 8 de 
la noche, en los entresuelos de Tacón, 
izquierda. 
Habana, abril 17 de 1901. 
£ 1 Secretario. 
NO ES EL T R A C H O M A 
8r. Director del DIARIO DB LA M A R n r A . 
Muy Sr. mic: 
Desearla insertar en su digno pe-
riódico las siguientes l íneas, dándole 
anticipadamente las gradas. 
E l dia 10 de Marzo úl t imo expuse 
en el DIARIO, edición de la tarde, la 
dudado qre fuese el trachoma la en-
fermedad caucante de tantas víct imas 
en Holguín, Gibara, etc., y la fundó 
en lo alarmante de las noticias que 
daba la prfnpa, siendo el tachona una 
enfermedad de curso esencialmente 
crónico. 
Hoy puedo asegurarle qne la enfer-
medad desarrollada en Holguín, Giba-
ra, Puerto Padre y otros pueblos ne 
ea el trachoma, ei todos loa enfermos 
son iguales al que he tenido el gusto 
de ver, el cual procede de Gibara, y 
allí fué diagnosticado de trachoma y 
tratado por espacio de dos meses y 
media Este enfermo llegó á la Ha-
bana el 8 del corriente, y antea de ve-
nir á mi cootmlta, fué confirmado el 
diagnóstico do trachoma por otros 
comprofesorea (ocolistas), los cuales 
aconsejaron al enfermo una operación 
y cauterizaciouee; y no conformándose 
con este tratamiento, fué aconsejado 
por uno de sus amigos que se viese 
oon el que saseribe, de lo que me ale-
g ré mucho, por lo que dije el dia 19 
de Marzo, y hoy afirmo que esta en-
fermedad- desarropada en forma de 
epidemia, no es el trachoma, si todos 
los enfermos de los pueblos arriba nom-
brados padecen de la misma enferme 
dad que el qne estoy curando. 
Si alguno de mis oempañeros tiene 
á bien ver este enfermo, t endré ma-
chísimo gn-*to eu ponerlo á su disposi-
ción, Sol G0 
Reitera sus ofcecimieatos su afoolí-
simo s. s. q. b- s. m., 
Dr . RamwlL 
S|o Habana 16 de A b r i l de 1901, 
E L P A R T I D O N A C I O N A L 
Anoche se rennió la Convención 
Municipal, bajo la presidencia del se-
ñor Z»yas. 
Se acordó la candidatura para l i s 
próximas elecciones y que loa diatritos 
hagan la selección. 
El partido presentará dieciocho can-
didatos para canoejales, dos de elios 
se votarán como independientes. 
Fué desechada una moción de los 
seHores Pérez y Pichardo, en la que 
pedían que la selecoión de los candi-
datos la hiciese la mesa de la Oonvan-
ción. 
E l señor Piebardo defendiendo la 
precedente moción, dijo, que sí era re 
chrtzada, renonoiar ía eos cargos de 
Delegado y Subsecretario. 
Los señores Núñez, Twmayo (don 
Diego) y Gener no asistieron á la se-
sión. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRATICA 
Comité del barrio de San Isidro 
Hoy á las ocho dn la noche y en la 
casa J e s ú s María 33, ce lebrará sesión 
este Comité. 
Se encarece á los afiliados la asis-
teooia, pues se t r a t a r á n asuntos eleo-
torales. 
Habana, abril 17 de 1001,— El Vice 
Secretario, M. Ruiz. 
Oomiié de San Lázaro 
De orden del señor Presidente se re 
cnerda á los señores de la Directiva 
y miembros de esté Oarnité que el 
jueves 18, á la hora y en el lugar de 
costumbre, t endrá lagar la junta para 
resolver los asautoa pendientes v cu-
brir los cargos qne resalten vacantes. 
Habana, abril 16 de 1901 
E l Secretario, 
O, da la Cruz. 
Comité del barrio de Santa Clara. 
Presidentes de honor: Carlos Garc ía 
Vbiez, José de Cárdenas y Gassie, Elí-
seo G i berga y Emilio Junco, 
Presidente efectivo: Miguel María 
Chomat. 
Vicepresideniés: J o s é Leal, Gabriel 
López y José P. Garc ía y Hernández . 
Secretario, Jalio Zúñ iea . 
Vicesecretario, Juan F. Ziegenhirfc y 
Roña. 
Vocales: Ignaoio Díaz y Rico, Ricar-
do Delmonte, José Beato y Doiz, B i . 
oardo Leal Muntané, Manuel Morales 
y O'Farr i l l , JOPÓ M " Morales y Ar-
monteros, Luis Zúñ iga y Portillo, J ^ é 
Donaire, Esteban Baldella, Manuel 
Calcines, Manuel de la Lana, Leoncio 
Sánchez y Alonso, Ricardo Morales y 
Armenteros, Ricardo Rubio, Alberto 
Castro y Francisco Cervantes. 
"Sr. Directa r del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habiéndose reorganizado en el día 
de hoy la directiva del Comité del par-
tido Unión Democrática del barrio de 
Santa Clara y oonst i tuído la secretar ía 
y presidencia ea la calle de Luz núme-
ro 13, tengo el honor de manifestárselo 
á usted por sí tiene á bien darle publi-
cidad en el periódioo qae tan digaa-
mente dirige. 
El presidente, Miguel Alaria Cho-
mat." 
P A B T I D O N A C I O N A L C U B A N O . 
Comité de Smta Teresa 
De orden del Presidente sa convoca 
á todos los afiliados del barrio á jun ta 
general, qne tendrá efecto hoy, miérco-
les, 17, á las 8 de la noche, en la cssa 
B e r n a z a n ú m . 62, con el objeto de de-
signar los candidatos para las próximas 
elecciones municipales» 
P. y L.—Habana, abril 17 de 1901. 
El secretario, 
Jnl io Martín y Lamy. 
NECROLOGIÂ  
Se verificó en la mañana de ayer el 
entierro de la niaa Elena Reygada y 
Cuerdo, coya muerte ha venido á 
tronchar las alegrías y satisfacciones 
de un hogar donde hoy todo es luto y 
todo es tristeza. 
Entre la numerosa comitiva que 
desde la casa mortuoria hasta el Ce-
menterio de Colón aoomoañó el cadá-
ver, encerrado en blanco a taúd , 
veíanse á muchas personas del comer-
cio, y amigos particulares del padre 
de la desaparecida, nuestro buen ami-
go don Cipriano Reygada, dueBo de la 
peletería E l Encanto, 
Muchas florea, ofendas ú l t imas de 
oariQo, fueron depositadas sobre Ja 
tamba de Eleoita. 
Pobre nifial 
ESTADÔ  IISÍD0S 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
De hoy. 
Nueva York, A b r i l 17. 
L A A G I T A C I O N R U S A 
Las últimas noticias da Europa anun-
cian haberse rscrnáecido la agitación po-
lítica en Ensia, la qne ha dado lugar á 
numerosos arrestos en Odesaa y otras va-
rías ciudades del imperio. 
Se ha presentado al Czar una instanci a 
con quince mil firmas, pidiéndole pro-
mulgue una Constitución. 
P a r í s , abril 17. 
L A S R E C L A M A C I O N E S 
F R A N C E S A S 
Ha declarado el gobierno fraucéi que 
no apoyará oficialmente más reolamacio-
nss contra China, que las que tengan un 
carácter puramente nacional, dejindo á 
las corporaciones religiosas el cuidado de 
agenciar aquellas que se relacionan con 
las misiones católicas y cuyo número, in-
cluyendo á los chinos convertidos que 
sufrieron daños en sus nsrsanas ó propie-
dades* asciende á 30,000. 
Washington, abril 17. 
LOS F R A I L E S F I L I P I N O S 
E l juez Talf, presidente de la comisión 
que pató á Filipinas para estudiar las 
condiciones en que se podría establecer un 
gobierno civil en aquel archipié ago, te-
legrafía desdo Cebú, que Monseñor L e -
chapelle, Delegado Apostólico» le ha dicho 
qne los frailes no volverían á las provin-
cias y qc? en Manila queda solamente 
el número de ellos eztriotamínte necesa-
rio oara ensenar la doctrina cristiana en 
los calegios. 
Ft kín, abril 17. 
O H A F F E B F E S T E J A D O 
En ol gran banque-te que dió Mr. Co-
logn con motivo del cumpleaños del ge-
neral Chaffee, los diplomáticos qn© con-
currieron al mismo manifestaron al ge-
neral americano el aprecio y admiración 
que las inspira la codduota hábil y firme 
que viene observando desde que está en 
China, 
Londres, abril 17. 
OTRA V E Z LOS B O X E E S 
Todos los principales perióiicos de esta 
ciudad han recibido do Tiensin telegramas 
que pablican esta mañana, anunciando 
que los bozers han destruido unas veinte 
millas de la línea férrea de Pacting-Fu. 
Londres, abril 17. 
CORONACION D E L RCT 
E D U A R D O 
Anúnciase oficialmente que la corona-
ción del rey Eduardo tendrá efecto en j u -
nio de 1902 
Nneva York, abril 17 
MR. LOO MIS 
Ha llegado á esta ciudad Mr- Locmis 
embajador de los Estados Unidos en Ve-
nezuela' 
Nueva Y o i k , abril 17 
LOS ASUNTOS D E C U B A 
Sepun telegrama de Washington al 
Hernf f l , el Prisiiente Me Kinley ha 
ordenado al general Woodi en cuya ha-
bilidad y honradez tiene la mayor con-
fianzJ, que vaya inmediatamente á 
Washington, porque desea conferenciar 
con él antes de que llegue la comisión de 
la Asamblea cubana. 
E l Presidente Me Sinley no podrá de-
dicar sino poco tiempo á dicha comisión, 
per estar muy ocupado en despachar una 
multitud de pequeños asuntos que tiene 
que ultimar antea da emprender su 
escursión al O ŝte. 
• Se asegura que no tratará con la cemi-
sicn de medificar la ley Piatt la cual so-
jámente el Congreso tiene facultad de en-
mendar y así se lo manifestará á la Co-
misión-
Washington, abril 17 
L A S R E C L A M A C I O N E S 
C O N T R A C H I N A 
Dícese que Alemania, Austria, Bélgi-
ca, España. Holanda é Iialia se pondrán 
de acuerdo para obligar al gobierno chi-
no á pagar cuantas reclamaciones se pre-
senten cen él-
Liverpool, abril 17 
E X I S T E N C I A D E A Z U C A R 
La existencia de azúcar en este puerto 
asciende hoy á 87.829 toneladas, contra 
33 850 en igual :echa del año pasado. 
Ciudad del Cabo, abril 17 
R E E L E C C I O N D B S T B I N 
Cuarenta jefea boers reunidos en Bos-
hcf han reelecto á M?. Stein para presi-
dente de la República de Orangs con to -
das las formalidades legales. 
Manila, abri l 17 
C U E S T I O N D B L A 
C O M I S I O N D B G U E R R A 
E l representante de los contratistas 
será juzgado en consejo de guerra por la 
generosidad que ha desplagado en obse-
quiar al Comisario de Guerra y demás 
oficiales del departamento* 
La causa del teniente Federicc Boyer 
acusado de haber cometido un defalco en 
los almacenes de la Comisaría de Guerra 
I ha comenzado á verse hoy. 
Manila, abril 17 
M A S C A R D O S 
El- general Mascardos con todo sn es-
tado mayor se ha rendido hoy en Mari-
rales á las fuerzas americanas* 
E L MORRO O A S T L B 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de New York, el vapur americano Morro 
Castlc, cou carga y 48 paaf.jeroa. 
E L B E R G E N 
Conduciendo ganado fondeó en puerto el 
vapor noruego Bergen, procedente de Tam-
pico. 
E L S A N D F I B L D 
Para Cárdenas salió ayer el vapor ingiée 
Sanujltld. 
G A N A D O 
El vapor noruego Europa que fondeó en 
puerto ayer, procedente de Mobila, impor-
tó el siguiente gauado: 
Para loa señores Perry y Leater, 94 cer-
dos. 
Id. id. J. W. Whitacre, 48 vacas y 15 
terneros. 
Id. id. R. A. Morris, 2'. 6 cerdos, 8 vacas 
y 2 i novillos y toros. 
Hoy recibió de Tampico don Lucio Be-
tancourt, por el vapor noruego Bergen, Ó12 
novilloa, 101 vacas, 48 muías y 40 cabaliod 
y yeguas. 
mmm t mm, 
Por circular ft ehada en eeta el 3 del co • 
rriento, nos participan los señores Wood-
burg y Ompañia que han dejado de formar 
parte de dicha eociedari los señores don Jo-
sé María Berriz Negrini y don José Berriz 
Xiqués, pecios, comanditario el primero y 
gerente el segundo, Ingresando en la mis-
ma, como socio industrial, con uso de la fir-
ma, don Antonio Pica Escalé; la sociedad 
en su nueva forma se hace cargo de la con-
tinuación de los negocios y liquidación de 
todos los códitos activos y pasivos de la 
anterior, retrotrayendo sna operaciones al 
31 de enero de este año. 
A consecuencia tíol cambio habido, de 
hecho queda revocado ol po.ler conferido 
por la anterior socio )ad á don José M. An-
gel Madrigal. 
^ b d n a a a d a l a a b a n a . 
EJSXADO I » LA. BBOAUDAOIÓS OBTHSIDa 
• s r a i . D t t o s LA. r a a H A . 
Depó- Recauda-
sitos ció* Jlrme 
Derecho* de Imuona-
otóu . . . . . . . 
Id. de exportación.. . . . 
Id. de puerto . . . . . . 
Id. de toneiads^a de ar-
queo travesia^.. . . . . 
Idem cabotaje... . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . , 
Idem cabotaje . . . . . . 
Veterinaria . . . . . . . 
Id.de almacenaje...... 
Muellaje . . . 
Embarco y denembaroo 
de pasajeros . . . . . 
Trabajos extraordina-
rioA 
Derecho oonsniar . . . 
Certificado de Interpre-
tación 
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C A . S A . S D E C A M B I O . 
Plata española 
Calderilla 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra ) 
español. > 
Oro americano contra / 





El peso americano en ) 
piata españbia ^ 
Habana, Abril 10 do 
de 79} á 80 V. 
de 78* á 79i V. 
de 7 | á 7 l V. 
de 8| A 8| P. 
á 33 P. 
á 0.57 plata, 
á 0.00 plata, 
á 5.25 plata, 
á 5.30 plata. 
¿1-35 V. 
1901. 
TRO c ivr i . 
iLbril 13 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE: 
3 hembras, blancas, legítimaa. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, blanca, natural» 
1 varón, brinco, natura!. 
DISTRITO SOR: 
1 varón negro, legítimo. 
2 varones, blancos, legítimos. 
DISTRITO ESTE: 
3 hembras, blancas, legítimas. 
2 hembras, blancas, nacuiales. 
1 varón, blanco, legítimo. 
I E J . I D . 
L I S misas qne se dirán con responso al 
final eu la iglesia de Belén los días 18, 19 
j 20 del corriente mes de abril serán apli-
I cadas por el alma del Excmo. 
D. FEMO BALBOA, 
M A R Q U É S D E B A L B O A , 
e n e l a n i v e r s a r i o d e s u f a l l e c i m i e n t o . 
2707 U-17 
DISTRITO OESTE. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima: 
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, negro, natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
No hubo. 
DISTRITO S D R : 
Eulalia Parajón, 11 meses, Santiago d© 
las Vegáe.—Saiud 8tí. Meningitis aguda-
blanca. 
Petrona Herrera, de 18 afioe, natural de 
la Habana.—Sitios 130—Tuberculosis; ne-
gro. 
DISTRITO ESTE: 
Teodora, de 22 años, se ignora sn nata-
raleza; domicilio. Cárdenas 15.--eemopli. 
sis tuberculosis, negra. 
Manuel lionzález, de 05 años, natural de 
España; domicilio Riela 109. Afección or-
gánica del cor»?.óa. üe raza Blanca. 
Francisco Coll, do 14 años, natural de 
la Habana; domicido, Jesús María 1. De 
Enterccepcia; blanco. 
Jr^quína Brurain, de 39 años, natural 
do Gusnabacoa, domiciliado en el Hospital 
de Paula. Enfermedad,tuberculosis. Blanca. 
DISTRITO OBSTE. 
Efigenia Ponte, ñe 30 años, natural de 
Cano. Neptuno 229, Paludismo crónico. 
Blanca. 
Bernardo Paluza, de 2 meses, natural, 
de la Habana, Luyanó 25. Gastroenteritis; 
Blanco. 
Joaquina Hernández, de 19meses, natu-
ral de la Habana, Concha L Enterocolitis. 
Pedro Frag», de 50 años, español, do-
miciliado en La Covadonga. Inauíiicien-
ciaaór.ica. Blanco. 
Domingo Mendoza, de 20 años, natural 
de San José de las Laj*8. Quinta del Rey. 
Meningo encefalitis. Negro. 
Juan Harrwra, d^Sl años, africano, asilo 
Desamparados.—Nefritis mixta. Negro.. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OFSTB: 
Eugenio González y Hernández, cen Car-
men Ferreiro y García; blancos. 
H E S U M E N 
N n i i e n t o s . . . . 






N A C I M I E N T O i 
Distrito Norte. 
1 varón, b'anco, natural. 
1 varón, blauco, legítimo. 
Distrito Sur. 
3 varones, blancos, legítimos. 
Distrito Este. 
1 varón, ne^ro, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
2 varones, blancos, legítimos. 
Distrito Oeste: 
1 varón blanco, natural. 
1 hembra, negra, legítima. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, negro, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
Distrito Norte. 
Josefa Ortega, 02 años, Habana, blan-
co. Habana 43. Cáncer Dterino. 
Distrito Sttr. 
Carlos M. Azcano, 8 meses, Habana» 
blanco, Vives 132. iftreptda. 
Blanca Rosa Podada, 0 meses, Habana, 
blanca, Peñalver 0. Meningitia aguda. 
Martina Saddoval, 24 años, Habana, 
negra. Montes 34. Eclempsia pos partnm. 
Manuel Domínguez, 0 meses. Habana, 
mestizo, Suspiro 18. Meningitis aguda. 
Antonio Pino, 12^ accesoria. Habana, 
blanco, Peñalver 29. Meningitis. 
Distrito Este. 
Antonia Rimirez 14 meses. Habana, ne-
gra, San Isidro 03. Pulmonía. 
Distrito Oeste. 
Paulino G. Telles, 9 meses. Habana, 
blanco, San Salvador 9. BronquUis capi-
lar. 
Emilia E. Arocha, 5, días. Habana, blan-
ca, Lombillo 22. Tétano infinti l . 
María Marrero, 32 años. Habana, mesti-
za, Monte 322. Tuberculosis pulmonar. 
Teresa Díaz. 43 añns, San José de las 
Lujas, blanca, Santa Felicia 14. Tubercu-
losis pulmonar. 
Clotilde Viera, 87 añoos, Africa, negra, 
Jesús del Monte 288. Broncopneumonía. 
Josó S. Suárez. 7 masea. Habana, blan-
co, Zequira 95. Entero colitis. 
Norberta Vividós, 49 años, Habana, blan-
ca, Motes 453. Arterio esclerosis. 
Ignacio Coóina, 3 meses, Habana, blan-
co, Neptuno 210. Meningitis. 
Aurora González, 37 días. Habana, blan-
co, Fornandina 02. Meningitis. 




A U T O IOS 
LIOOS M BREA 
V E G E T T A I ^ 
DEL 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combato los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoracionos abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones dol tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobro todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomtr 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado ol dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres puru-
cidos. 
Se prepara y vende en l a 
BOTICA yBROGlJERIA de S. JOSÉ 
habana 112, Esquinaá Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Coba. 
D I A R I O D E L.A » I . 4 R l N A — A b r i l 17 de 1901. 3 
EL mwm mm a) 
B O C E T O 
Ha tecgfl vo» Qi voto eo el asanto. 
bahlo exoAtedra. Pero como Da-
i ^ m m , ^irvo A mi Señor; j j f ^ 
fnvío el óbolo de mi pensamiento a! 
peno d« la opioióo pública, donde toda 
so depara, y vive ó aae en el ol-
Ti,1o. ai lleva ó no el górmen de vida. 
«Zapatero á tna zapatos/» Y en 
cuanto * l dogma, doctores tiene la San-
ta Madre Iglesia qne sepan definirlo. 
¡B pnr si mnovel 
Debiera ser un tema agotado la en-
mienda Flat t , la ley Platt, el myto 
PJatt, el memento, homo, guia pultis en, 
qne ha venido á dejar en «nspenso 
uneatras faonltades y á invertir este 
orden acrisolado qae en nuestras men-
tes reinaba, retirada de nuestro pro-
yectado Código fundamental la base 
perentoria contra los extranjeros y en 
mesurada aotitod de emprender 1» 
CBmpaÜa del porvenir en este mundo 
nuestro, el mejor d é l o s mundos poei-
ble»», como hubiese opinado el doctor 
Pangloss. 
Y no había por qué haberse sorpren-
dido tanto. 
Hace treinta años el General Frito 
concibió el proyecto de ceder la Isla de 
Cnba á los Estados Unidos. El único 
hombre público capaz de llevar á cabo 
arto tan tremendo. 
No había en España un solo estadis-
ta que en su fuero interno no supiere 
de un modo infalible que la Isla de Cu-
ba estaba destinada á desprenderse de 
)a corona de Castilla. Don Nicolás 
Salmerón dijo en plena Cámara que 
Bfcpafia debía otorgar inoontinenti la 
Independencia á los cubanos. Aquí 
mismo en Coba ochenta mil volunta-
rios esperaban arma al brazo el mo-
mento crítico. No había oficial espa-
fn l que no dijese en cafés y corrillos 
coe era inútil la guerra en Cub»; que 
donde—á ser posible,—debía hacerse 
era en los Estados Unidos. Los ma-
rinos no lo ocultaban; aceptaban el sa-
crificio; pero A fuer de hombres pensa-
dores, declaraban imposible la lacha, 
etgura la catástrofe. 
Solo Cánovas He excedió á sí mismo. 
S r ñ ó en la manifestación naval, en la 
coalicióo enropea. Ante la expansiva 
doctrina de Monroe creyó posible otro 
Sebastopol; una muralla sobre las otas; 
la disputada primacía de Europa eqel 
mar de las Antil las. Beprraba det rás 
no ejército de doaciení'"4 mil hombrea, 
l í o recordó la retirada de &léjico de 
Napoleón I I I y el triste fia del Empe-
xador Maximiliano. 
F r a c a s ó l a manifestación naval, iné-
di ta é tn pectore en el corazón del in-
Bigne estadista. Y ol destino de Cuba 
se cnmplió. Quedó en poder del oolo-
PO del Norte. Pero DO en vano había 
fl itado en el espacio el rumor de una 
manifestación naval. No en vano el 
i i tb le y digno General Blanco al fren-
te de un gobierno cubano ofrecía paz 
y redención á los beligerantes con el 
pan eucarístlco de ¡a autonomía en la 
mano. E l americano del Norte neu-
t ra l izó la eficacia de aquella manifes-
tación y la a t iaccióa de estt ofreci-
miento con una confesión plenaria de 
imparcialidad y místico desinterés, la 
de que renunciaba á toda idea de do-
minación y soberanía sobre la Isla de 
Cuba, objeto del debate. 
I I 
Sin embargo, el americano al hacer 
esa protesta se reservó el ejereioio de 
un acto de presunta é inmanente sobe-
ran ía , afiadiendo que devolvería el po-
der á los ecbanos en el momento que 
en Coba hubiese constituido un go-
bierno fnerte y estable. 
Y en esta c 'áusula hay un mando de 
consideraciones. Por de pronto e* una 
cláusula suspensiva, sin limitación de 
tiempo. Luego un arcano de inmensa 
trsscendenoia. ¿Qué se entiende por 
jtobierno fuerte y estableí Lo fué el 
de Napoleón I , después de pasmosas é 
inauditas victoriasf ¿Lo fué el del l io-
maco FontlñoH después de haber gra-
vitado sobre las conciencias de todo 
el Orbeí ¿Y quién había de diotar f-i 
fallo sobre este concepto olímpico de 
on J ú p i t e r en aociónl 
Claro está qne el juez de este int r in-
cado proceso, aun no siendo parte en 
él habr ía de imponer al consentir en 
el traslado, una serie formidable de re-
quisitos, oondiciones y garan t ías . No 
ee salva una ingente responsabilidad 
con saivas, plácemes y oongratulaoio-
nea. 
Y he aquí que llega, andando de pri-
fia, la enmienda Piatt, la ley Fla t t la 
ef-finje de Mr. Flatt . Se descorre en 
mi concepto la p t r n ^ r)«q velo, y á la 
(I) Cn antlgoo ei^ritor cabano, qn* ane 4 U 
«citara el a raigo 7 la riqaesa al talento, noa ruega 
la pablloactón ael preeente artígalo, en el cu*l sa 
motor consigna tin Taoilac'án y con entera claridad 
sai opiQloüee, h jtt del mi« fideero o»nTenelmien-
t i . acerca dai problema onbaao y de la •oluclón qae 
R ta jalólo debe d4r*fl, , 
F O L L E T I N 37 
A SAME Y FUIBO 
K G T H L A HISTÓRICA P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fita noreJa, pnbllcada por ia caía edltoria 
Wtacct, te Teadeeo .a. "Idoderna Paetia." Obuoo 
•úmero 1SS.) V 
(CONTINÚA) 
—La derrota de Potoski ha oido co-
sa fácil, pero ya veremos lo que resul-
tara ai chocar con los atamanes. De 
todos modos no te aflijae. Recobrarás 
l» libertad y volverás á ver á los tuyos. 
¡Oh! sí, loa atamanes son un hueso 
muy duro de roer. 
Kfeotivamenté, la victoria no esa de-
cifiba para Kmelnieki. Bl gran ata-
mán aneioEo do vengar la muerte de 
su hijo, podía lanzarse sobre él y de-
rrotarle en nn instante. Cnicamente 
le sonreía á ^melniski la esperanza, 
la rivalidad que de anticuo habla en-
tre el gran a tamán y el príncipe Jere-
míaa, centra aquellas dos fuerzas ren 
uidas no se hubiera atrevido el cosa-
co. Comprendiendo que le convenía 
ganar tiempo, avan tó hacia ü k r a n i a 
para ¡legar al mismo tiempo que ía no-
ticia de su victoria. A l éim siguieote 
de la batalla y al frente de er* r s 
«e poso de nuevo ea marcha. 
madura r f f l xión suceden voces y ola-
«Dores, confusión y espanto. Por mi 
parfeo, la estimo de suma importancia; 
de sama traaceadenoia; pero debió e#-
tar prevista. Los hombres Uamad is 
á d i r ig i r la cosa pública no deben su-
frir sorpresas por alucinaciones de on 
•uego optimiemo. Ni cabe en buena crí-
tica interpretar de on modo lato lo ta 
vorable y de nn modo restricto y ne-
gativo lo adverso. ^ 
Dice el Coloso:—Deseo vuestro bien. 
Nada os pido de la abrumante soma 
de cuatrocientos millones de pesos n 
picados en la guerra. Gn descargo 
del dfiber que me he impoesto deseo 
tengáis nna hacienda b i r s a administra-
da, sin la cual no tendreia paz ni or-
den; nna conducta diplomática refrac-
taria á toda extrafla ingerencia^ á to 
da alianza inaidios», que pudiera aer 
un peligro futuro; os invito á perpe-
tuar una honrada conformidad á mi 
tutelar vigilaneia; la cual podría ejer-
citar ano cuando con ella estuvierais" 
inoonformes; pero vale más que sea de-
clarada de derecho, porque «sí aera 
deber nuestro prestarla cuando neoe 
saris; siendo fin y remate de afanes y 
cuidados la oeaióa de la lala de Pinos, 
nn Glbraltar diminuto dentro del gran 
Gíbral tar , fortaleza y quizás rico de-
pósito de mercancía»; á imitación del 
de Bapafia, que siendo una rooa es 
fuente viva do un gran oomeroio, 
Qi ien haya aceptado el primer do-
cumento, Iñjoint retolntion, sin recelo 
ni suspicacia, bien poede aceptar el sei-
gonrlo coo el mismo candor y buena 
fe. Son de idéntica factura. Amboa io-
onrreu en el mismo dualismo. A.mboa 
eatableoen la iodepeodeocia l imitada' 
independencia que no es tai par» loa 
usos, limitación qne tampoco es tal 
para los otros. Lo que ai es cierto es 
qns no puede apelarse del 000 al otro. 
La aceptación del primero implica la 
dni aegando. 
T*l cual es parece más bien dedica-
do á distraer allende la oposición p i r -
lamnutaria que á reoojer aquí frutos 
de bendición. La intervención no tie-
ne oorquó presentarse impaciente, ¿Ni 
qué apremio aofre para pedir permiso 
de arrendar o ñas carboneras quien tie-
ne en au poder las fortaleaas de la 1^-
laf Y á qné expresar el deseo de po-
seer la diminnt» I^la de Pinos quien 
pudo aspirar á mayores medio», dis:» . 
niendo del todo ó de gran parte de é?T 
Recuerdo en nn saínete de D. Ra-
món de la Cruz el juego de las badilas, 
instrumento con que se remueve el 
carbón de los braseros de invierno. 
Discutían dos sobre la cuant ía de una 
d->'o v al descuido iba la badila del nao 
á l e H r l a tibia del otro. Cada golpe 
da badila era un sobresalto y nn ex-
travío del discurso proyectado. T«d 
sobresalto y tal extravío ras parece 
ocasionan los art ículos de este dooa-
msnto, 
Bs muy posible qne el actual Presi-
dente, con amor de padre, ten^a par-
ticular interés en dejar terminado y 
redondeado el asunto de Cuba antes 
del cumplimiento de los cuatro años de 
su nuevo poder. Ocasión propicia qne 
no debe ser desatendida. As í como po-
co cuidado merece el fervor de los ni-
trafllántropoa de allende, dispuestos á 
la indeoendencia inmediata é incondi-
cional y con igual fervor á cerrar los 
aranceles á los productos similares en 
baños y á los no similares. Esperar ían 
tranquilos el resultado del segundo 
bloqueo; la ruina total de Cuba. Y eo-
tinoes la posesión pacifica ó incondi-
cional. 
Batün todavía en pío loa dos gran-
des problemas que separaron á Coba 
de Españ»; qne ocasionarían de nuevo 
su separación de cualquier otro Doder 
que no fuese el del coloso del Norte: 
esos dos grandes problemas sor, el 
eoonómioo y el de orden públ ico. Sin 
mercado consum'dor no hay prodno 
ción posible; sin fuerzas superiores no 
hay tregua entre lo tnyo y lo mío de 
loa elementos opuestos qne forman 
nnestra sociedad. 
I I I 
A u n prescindiendo de la coletilla ds 
la ;oiní resduion, apéndice semejante 
r. nn monumento ciclópeo al pie de nna 
deslumbrante rueda de ertlflolo, qne 
alumbra, pero transita y pasa, m<>> per-
mito pregnutar: iPoed'e un g b;í»n o 
cualquiera qne él sea. monárquico o 
representativo, puede disponer de v i 
das y haciendas, puede declarar la 
guerra, que se sabe por donde empin 
za, pero no por donde concluye, pn< de 
olvidar la ley suprema de conservación 
de su propio estado, exento de todo 
peligro inmediato, pnívle ir en busca 
del peligro y correr todo género de 
aventuras en bien de otro pueblo sin 
otra ulterior compensación qne la gra-
t i tud de este pueblo, grati tud de snyn 
movediza, y la mera satisfacción dp 
una doctrina aere» y abstracta, sin otra 
realidad aae ia de sustituir nn vecino 
conocido oon otro desconocido, qne po-
d r á prometer ser muy bueno, pero qu^ 
puede resultar ser muy malo, díscolo 
y baraterof No es cierto el proverbio 
de que vale más lo malo oonooido que 
L^s tropas cosacas sin detenerse, 
evitando bosques y colinas, atravesa-
ron el rio. Engrosábanse de continuo 
sus* filas con numerosos fugitivos qno 
traían las noticias más contradicto-
rias: afirmaban unos que el pr íncipe 
se había ya reunido con las tropas 
reales, otros, que el gran atamán es-
taba muy cerca y avanzaba coa sos 
solas, fuerzas, otros, por fin, decían, y 
éstos eran ios que acertaban qne 
ü k r a n i a entera era un inmenso campo 
de batalla y de incendio, pues los fu-
critivos que acudían á formar parte de 
Kmelnieki incendiaban al huir ciuda-
des y aldeas. Los oosaoos participa-
ban del entusiasmo de los rebeldes y 
sólo esperaban el grito de alarma. 
Kmelnieki, contando con todo esto a-
presnró la marcha. 
Cighirin le abrió d« par en par las 
puertas. La guarnición cosaca pasó á 
servir en sus filas. La casa de Oiaplins-
id fuá entregada al saqueo y muertos 
cuantos nobles se encontraban en la 
ciudad. Gritos de júbilo, repiques de 
campanas y procesiones innumerables 
celebran la victoria. Mensajeros l le -
gados de muy lejos afirmaban qne el 
príncipe Je remías , annque prometió su 
auxilio á los atamanes, no se habla 
juntado con estos. Kmelniski, respiró. 
Avanzó lentamente dejando onal hue-
lla de su paso incendios y cadáveres . 
Dos t rn ía cnanto encontraba á su pa-
so, parecido al legendario dragón. An-
¡p é'. si paía estaba habitado, tras él 
lo bueno por oonocert Aquí mismo no 
se prefirió un gobierno mil i tar conoci-
do á nn civi l deaooaoaido? Y si nn go-
bierno no e« dueño de vidas y hacien-
das puede hacer una donación que no 
le perteneoef Y si !a hizo, olvidando 
el deber, no eítUrá es* donación suje-
ta á restitución y revo-moiónT 
La guerra es un duelo á muerte en-
tre dos naciones. No pnede ningún go-
bierno disponer de la vida ds una na-
ción sin compensaciones equivalentes 
al daño sufrido y al qne pndo sufrir. 
No le es lícito ir tras ideales peótieos 
y caballerescos, ni aun adoptar por 
norte la piedad, el socorro del doliente 
y desvalido. La ciencia política for-
ja en e! ynoqne de la conveniencia; no 
tiene en t r añas . La nota piadosa es 
na ardid ó una distracción extra tégi-
oa. Duro ee decirle; pero donde impe-
ra ia fuerza calla la bumanidad. 
Otra cosa es la noción del derecho, 
las del mundo civilizado. Cuba fqé ea 
la guerra na» aliada de la poderosa 
Unión, ayudó á vencer en el Caney y 
Santiago de Coba, y nobleza obliga. 
Aunque el Coloso pudiese hoy deoirle 
á la hormiga—"gracias, setlor elefon-
te"—es deber suyo atender h la eaeo. 
cia. no á la magnitud del servicio. 
No lo haolvidadoel r>u«b?o america-
no. Pide y propone. No usa el ordeno 
y mando. Proponiendo y no mandando, 
no per ello deja de ser la enmienda 
Platt una lev del Estado. Es en vano 
que nos movamos ya sobre un pie, ya 
sobre el otro, en confuso taltamudeo 
Bs en vano que astutos y arteros pre-
tendamos hacer un juego chiquito de 
argucias y sofismafr: estamos ea pro 
sennia de nn benho consumado; de una 
resolucién irrevocable. 
Fs inútil apelir on contra de ella á 
l^oposipióa democrática de la gr^n 
Kspúólica: ol ruido no ea el éxito. No 
h-*v allí onien renuncie á Florida, 
Lniaíana, Tejas, California; el mi l i ta -
rismo podrá tener ana detractores, sn-» 
orDveicidos imru£rnadore«; peroei im-
perirtMH.mo es allí la glorificación de ta 
doctrina de Mxiroe, ar t ículo de f« de 
la po Itica americiaa. H tbrá qaten 
prefiera el régimen de at racción al em-
pleo de la VIVA faerz-.; pero el objetivo 
es el mismo. 
Por persuasión ó coacción estamos 
dentro de nn nuevo organismo, que ha 
de tener sn desarrollo y aa forma defl-
Ditiva. Bo mi humi do opinión el trá-
mite iaicial da este muBfm prooeso es 
1* ley Fiat*; el segundo trámite , el 
t ráns i to de las carboneras á las forta-
1 zas por un paeote de ventajas eco-
nómicas y el tercero á petición de p tr 
t^ y j o r aclamación nacional, K 
x i ^ n y el libre cambio. Onb* «* 
reeh t prooio, reconocido en anvvos »i» -
oameatos la j ñ n t rfisoluiion y U ^ re-
mienda Piatt , puede aspirar á ser un 
Estado americano. De ella depi'mlií 
no ser estimada como nación extr»nj »-
r v ante nna potencia qne legisla, in-
terviene, fiscaliza y vigi la á t i tulo de 
otorgarle I» misma libertad qne t en ía 
antes do la guerra, bajo el gobierno 
del general Blanco. 
Cuba es el comnleraent-i da ia zona 
peo^rálio», agrícola, nava' de los Es-
tados Cuido». Por olla el golfo me 
xicano pasa á ser americano. Cuba 
le ayudó en ta victoria. Tmne en sn 
caida el derecho á sn apoyo y protec-
ción. 
I V 
Entendámonos. No se ma haga nn 
oapírulo de cargos por proceder en 
estudio abstracto oon el rigorismo ex-
t r ic to de la lógica. Rn asuntos polí-
ticos se da por probado lo que está en 
tela dejuioio y por conveniente lo que 
el sentimiento aconseja. Bu la lacha 
de faerza el pigmeo se cree á veoes un 
gigante. ¿Qué más quisiera yo que 
tener una hija, tesoro de sab idur ía y 
prodigio de belleza? ¿Qué más q u i -
sic-ra yo qne contar en la» ciudades los 
capitales de las grandes metrópolis y 
en ol campo la paz, el orden, la justa 
distr ibución del trabajo retribuido? 
He conocido á Cuba próspera y feliz. 
¿Qué gusto he de tener on verla za-
randeada de uno á otro bando, v íc -
t ima de locas concupiscencias, te» 
tro de vanidades presuntuosas, ex-
puestas á parecer como la gallina de 
los huevos de oro, y á que en pos de 
este período caótico sobrevenga el di-
luvio, como cíoioamente decía Lois 
X V t Los nltrapatrioios de hoy, los 
pseudoa uumautinos de moda, los qae 
barren ante sí el ayer de Cuba oon la 
metralla de sus denuestna, su*! inju-
rias, sus amenaza»; los que blandón el 
machete de la victoria sobre la cabeza 
de sus conciudadanos, t i tulándose ellos 
conquistadores, amos y señores; los 
qne fraternizaban ayer con el poder 
extranjero, de quien recibieron merce-
des y hoy vuelven la vista al pueblo, 
llamándole á la rebelión, los qae bajo 
jnrameato de ti l e l i d a l y samisióa re-
cibieroa sueldos y empleos y sin depo-
jnnr sueldos y empleos pretenden do-
mioar á quien los nombró y asalar ió; 
los que depusieron á a u general en jefe 
y quedaron acéfalos; lasque propusie-
ron en el Q idigo fuadameotai la pros-
cripción dtii extraajero sia contar qa» 
ellos mi^ino^ potlían ser 'oa extranje-
ros del dia siguiente; los qae iracun-
dos y demoniacos eienteu la nostal-
gia de la manigua, é inconscientes 
soa cómplices y encubridores de 
feroz nnarqoismo; cuantos ea he-
róica luoha dieron temple al corazón 
y brio al pensamiento y los que en 
perpetua comedia, pájaros de imita-
ción, cocos prevalidos del oido ageao, 
vociferan, clamorean, atnrdea con el 
himno guerrero y el coadro de sus mé-
ritos y hazañas ; cufetitos militan por 
propias oonviojioaes ó por Inz r t f l - ja; 
lo roismj los qae navegan en las altas 
regiones d^ U poesía y do la ciencia, 
qae loa qae babea las aguas del olvido 
en el L^teo del pan cotidiano y del ar-
duo negocie:—denidme—; ¿Qaióa man-
da en üob*? iQi ' .éa ejeroe U aobera-
níaT ¿En v i r r o l de qué leyf ¿Li 
joint regolvíiovf ¿Q iióa la pactó? ¿Lií 
disteis el modo consent i miento! ¿L^ 
otjnsagró la victoria? ¿DJ hecha v de 
derecho la hab i i reconocido? Poea 
o ntra el dere ho no hay derecho. ¿For-
^itó interponéis hoy vuestro veto con-
tra ufiadisposioióa soberana? Ttiodrais 
- l derecho de representación, y ea ca-
si) extremo el de rebelión. Pero no te-
uei(* el derecho de negar validez á nn 
acto del poder constituido. jOonsa-
gró la victoria aqael derecho? iOon-
curristoia á la victoria? ¿Sais por 
acaso copartícipes de la soberanía? La 
noberauíi» es ia Imsible. Faga y des-
pués ftpala, se dios en las ot icicai . 
Bato e» lo correcto. 
A l vado ó á la puente. El mero 
lapso de tiempo es también fuente de 
derecho. Y hay quien crea que la so-
beraaía es aa tributo de taa privile-
giada natura'eza, que en el momento 
de ser obtenida de hecho brota de de-
recho. Y si te dan la vaquilla corre 
con la sognilla. 
Decía an Mr. W i l l i a m i , y lo deb ía 
tener bien sabido, qae la anexión á los 
Estados Unidos ssr ía tan ventajosa 
como la saya particular á la casa de 
Bostchild. "No teodría inconvenien-
te en votar por la aaexión de E s p a ñ a 
á loa Estados Unidos, si . 'España en el 
interior había de ser an estado sobera-
no y en el exterior hubiese de estar 
defendida por una nación de primer 
orden"—le oí decir á un oficial espa-
ñol.—De mi cosecha añado: tampoco 
es bueno viv i r solo de esperanzas. Te-
neis el derecho de representación. Pe-
ro no el de ennegrecer el porvenir de 
Coba. 
EiirSi ñ de ¡mm 
Mr. Stead refiere, en la K*vue de 
Kevues, algunas anécdotas relativas 
al rey Bdaardo V I I , que no oareoeo 
de interés . 
Prescindiendo de todo lo que en las 
actuales oirouuatancias pudiera ser de 
mal gusto recordar, no debe causar 
ext rañeza , sin embargo — dice el pu-
blicista—que la primera visita que hi-
zo á P a r í s el príncipe de Gales lo can-
sara verdadero entusiasmo, toda vez 
que su juventud venía transcurriendo 
bajo la presión de un intenso trabajo 
iatelectaai, hasta tal punto que el 
príncipe flíetternioh observó en el jo-
ven uuaa expresióa triste y contra-
r iada." 
— Uaga que no nos quedemos mi 
hermana y yo en su compañía—rogaba 
el pr íncipe de Gales a la emperatriz 
Eugenia. 
—Vuestros padrea os echarán muy 
de menos—contestó la emperatriz. 
—¡No lea crea usted! Les quedan 
otros seis hijos —exclamó el pr íncipe , 
qae á la sazón contaba quince años de 
edad.— Crea nated que prescindir ían 
perfectamente de nosotros. 
A l convertirse &hora en Eduardo 
V I Í el príncipe de Gales, aleccionado 
por la experieacU, parece que renun-
cia, no en modo alguno al mundo, ni á 
sus pompas y vanidades, sino á las d i -
versiones á que tanta afición m o s t r ó 
durante su juventud. 
Entre las más inocentes se cuenta la 
que consistía ea dar bromas, propias 
de uo colegia', á sus iavitados en San-
driagh^m, á loa caalos v al descuido, 
l eñaba los bolsillos do pasteles de 
crema, ó bien se ent re tenía en dispo-
ner las sábanas de sa? lechos respec 
tivos en cartera. Cnando esto hac ía , 
contaba el príncipe 30 años. 
Así y todo, es excusable tal débil i 
dad en un hombre á quien sus ooudi-
clones psíquicas no imoulsaban á nio-
gúa trabajo serio, y, por otra parte, á 
quien su madre apartaba resuelta, fir-
me y volnntarismente, de los asantoa 
públicos. Esta úl t ima circunstancia no 
obstó para qne siempre fuera muy po-
pular. 
El príncipe de Gales foébai le r ia in-
fatigable, hasta el raimeatoeo qae por 
sus años y p->r la decadencia de sus 
facultades físicas, hubiera sido r i -
dículo seguir cultivando tal afición. 
Ea Sandringham bailaba oon sus 
huéspedes de uno y otro sexo, durante 
el baile que se daba anualmente, has-
ta rayar e¡ día. En el transcurso de su 
viaje á América, sus hazañas en el ar-
te de Terpsícore despertaron la admi-
ración de sus futuros subditos. 
En Torranova, y en una sola sesión, 
bailó once veces. En otra "sauterie" 
tomó parte en siete rigodones, cuatro 
valaca, cuatro "galops" y tres polkas. 
Finalmente, bat ió su propio "record" 
en el gran baile de Qaébec, en el cual 
E l C a l v a r i o 
señala una fecha memorable en la historia del catoliciamo y otra fecha notable, también la determi-
X K i á en la historia traperil 
E L . C O H H E O D E P A R I S , O b i s p o S O 
con su paso de avance en la senda del comermo abarcando los giros de R O P A y S E D E R I A , cuyos 
precios en ambos, y especialmente en este último, llaman ya poderosamente la atención. 
Vean las Señoras, Juzgue todo el mundo 
do los precios de los encajes, cintas de moaré y raso, galones do todas clases, etc., etc., y los hallarán 
;30 por 100 mis barato qne en parte algona. 
O r g a n d í e s y S e d a l i n a s 
E l surtido más nuevo y más caprichoso lo acaba de recibir B L C O R R E O D E PARTS. No hay 
organdíes más elegantes que los de esta casa. 
C A í l docenas medias negras de olán francesas para Señora, á 7 pesos plata. Piquéa color entero, 
J y U nansnks, céfiros, tiras bordadas, granadinas negras, encaje?, lazos con gavete y otros mil ar-
tículos, todo un 30 por ciento más barato qne los demás colegas. E L OORRBO D E P A R I S venderá 
todos sus artículos de ambos giros á P R E C I O S P O P U L A R E N . 
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L a casa de los moldes y los libros de modas. 
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desierto. Esparcía sangre y respiraba 
muerte. 8e detuvo por fln oon el grue-
so de sus íaerz»s en Thercasia, é bizo 
avanzar á los tá r ta ros mandados por 
Tugay Bey y Krivonos, los cuales, to -
pando con los atamanes polacos bajo 
los muros do Korsun, les atacaron sin 
vaoilaí . 
Sa temeridad estuvo á pique de Ges-
tarle cara, pues tuvieron que retroce-
der á la desbandada deshechos y diez-
mados. 
Kmelnieki se apresuró á volar t o sn 
socorro y por el camino supo que Se-
piawski con algunos regimientos se ha-
bía unido a loa atamanes, quienes, ale-
jándose de Korsun, marchaban sobre 
Bognslav. Kmeiaiski en t ró en Korsun 
em resistencia y dejando dentro de sus 
muros toda la impedimenta, oorrió al 
encuentro de los atamanes. 
Bii el Valle Escocés (Orutaia BaleaJ 
Kmelnieki topó con los polacos. 
Sohetncki no pudo paeseneiar aque^ 
combate porque ee le ordenó perma-
necer en Korsun. 
Zakar lo puso cerca del mercado, y 
le dió unos cuantos cosacos del regi-
miento de Migorod para que le defen-
se porque el populacho saqueaba las 
casas y asesinaba á cuantos creía po-
lacos. 
Por las rotas ventanas Sohetckl pu-
do ver una turba de villanos ébrios y 
ensangreniadon con !a sangre de sus 
victimas á las qae hacían sufrir los 
m s tremendos suplicios. Hombres, 
mujeres y niños, tanto polaios como 
hebreos, no escapaban de sos garras, 
y sus verdugos después de m itarlos y 
oortaries la cabeza se en t re ieo ían en 
mojíir sus manos en las heridas para 
ensangrentarse con ellas los rostros, 
qne así adqoir ían una expresión dia-
bólica. 
La casa en que estaba Stucki fué ob-
jeto de una agresión por parte de la 
plebe desenfrenada, pero los cosacos 
rechazaron á aquellos furiosos golpeán-
doles é hiriéndoles sin piedad y amena 
zaodo con acabar oon olios si no se 
retiraban en seguida. 
La multitud que tales t ropel ías co-
metía, prosa de furor salvaje á la vista 
de la sangre, acabó por herir á ranchos 
compatriotas suyos. Varios incendios 
esrallaron en diversos puntos de la ciu-
dad. Todas tas casas de los sacerdotes 
fu«ron presa de las llamas. 
Uno de los pobres t» quien lograron 
atrapar, fué objeto de tormentos inde-
cible?. Arrancáronle los ojos, cortá-
ronle las manos que habían elevado la 
sagrada forma y tales mutilaciones 
realizaron que la pluma se niega á des-
cribirlas. 
Oíase, entretanto á lo lejos, el ruido 
del cañón. Lo batalla l ibrábase em-
peñada en el Valle Escocés, 
O jóse de pronto un rápido galope y 
llegaron á escape unos veinte ginetes 
que por BÚA caballos cubiertos de es-
pama y sudor, por aae rostros negros 
del humo de la pólvora, por el desor-
den de sn traje y por sus heridas mal 
vendadas se advert ía qne regresaban 
del campo de batalla. 
—¡Sálvese quien pueda!—gritaban. 
—¡Los polacos nos han derrotado! 
Siguieron un tumulto y una confu-
sión espantosas. Un terror loco inva-
dió los ánimos, todos quer ían apelar á 
ia fuga, pero como las callea estaban 
llenas de carros, y gran parte del mer-
cado ardía , no aoeruban á escapar. La 
multi tud giiüaba, vociferaba, reñía , se 
destrozaba y lamantábase aun cuando 
el enemigo estaba muy lejano. 
Schetuoki, loco de alegría, empezó á 
pasear por el cuarto y á darse golpes 
en el pecho. 
—Ya lo sabía!—exclamaba —¡ya lo 
había predicho! Ahor^ han topadr ya 
con los atamanes, oon las fuerzas de 
la República! 
De nuevo oyóse el alop »r de nn 
grupo de ginetes, y unos soldados tár-
taros corriendo frenéticos desemboca-
ron en la plaza, se lanzaron contra la 
mnciiedumbre, la rechazaron, la hun-
dieron y desaparecieron luego como 
un turbión por el camino de Therke-
sia. 
—Son verdaderos diablos! corren 
como el viento—exclamó Zakar. 
Apenas había dicho esto cuando un 
nuevo grupo, y luego otro y otro, apa-
recieron y desaparecieron con la rapi-
dez del rayo; la faga parecía ser gene-
ral. 
bailó veintidós tandas, de las ve in t i -
cuatro de qne ooaataba el programa. 
A I terminarse el baile ocurrió un in-
cideata, qn« dió no poco que hablar y 
quereir a los periódicos yanquis. E l 
príncipe sufrió nna caída, arrastrando 
en ella á sn pareja, que cayó á sa vea 
encima de él. 
El augusto joven sa incorporó comí 
pudo, asiéndose á las faldas de sa 
compañera de baile. El principe teaU 
entonces veintiún años. 
Un periódico de Nueva York i m p r l 
mió al frente de su edición, en letrae> 
enormes, lo siguiente: 
La emoción canadiense. 
Bl príncipe en el gran baile de Qaé -
bec. 
Baila veintidós veces, resbala y 
cae. 
8 J lucida pareja cae sobre él. 
"Honni soit qui mal y pense.'* 
LOS FÁMGEITIC08 
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A L A Y U N T A M I E N T O D E L A HABANA 
"Se insiste todavía por algunos en 
considerar como industriales á los far-
macéuticos, y no deja de haber entre 
algunos regidores quien crea firmemen-
te que desde el momento en qne el far-
macéutico compra y vende, ya desde 
ese instante deja de ser profeeíocal. ' / 
debe, por consigniente, copsiderár&úfe 
del mismo modo qne al que vende uaa 
vara de género ó una libra de arroz. 
No es así, ciertamente: nosotros tene-
mos un t í tulo académico; nosotros he-
mos tenido que estudiar diez años para 
ejercer esta in.duHria; nosotros tene-
mos una responsabilidad enorme en la 
menor equivocación. Nosotros tenemos 
el deber de analizar cuantos productos 
compramos y vendemos; copotros tene-
mos que estar advirtiendo cont ínna-
mente la cantidad de ricino qne ha de 
administrarse á nn niño, y que no le 
den nn La Roy, para que no los ma-
teo; nosotros, cuando vendemos mos-
taza, tenemos qne advertir qne los si-
napismos deben hacerse con agua fría, 
y que el bicarbonato no se puede to-
mar á cucharadas, y si que usa mucha 
antipirina que le puede hacer daño al 
corazón; tenemos que hacer letrero á 
cuanto vendemos, y sobre todo, orde-
nar con gran cuidado loa menudeos 
para no colocar la sal de higuera al 
lado de la de acederas y demás pro-
ductos similares. Ese orden interior de 
una oficina, no puede hacerse sin co-
nocimientos perfpctos de los medica-
mentos. 
Deoía hace pocos días el doctor Del-
fín, en sn revista La Higiene, en nn ar* 
tíoulo admirablemente bien escrito y 
llamando ia atención sobre los medica-
mentos peligrosos: 
" A l droguista no lo persigne la ley 
en caso de envenamiento, por cualquier 
sustancia expedida por un farmaeénti* 
00, aunque diga la droguer ía en que le 
haya comprado, pues es evidente que 
está obligado, como jrfe de su oficina 
de farmacia, á analizar y reoonooer los 
productos que aquél le vende." 
Así se discurre: ó como decía el doc-
tor Johnson en la Asociación Médico-
Farmacéut ica : — " B l droguista vende 
para la reventa. E l farmacéutico es el 
que prepara, distribuye, analiza, y el 
que, al preparar una receta, ó al entre-
gar un artículo sin preparación previa, 
deba hacer las observaciones necesa-
rias. 
¿Cuál es el industrial? ¿Se necesita 
título académico para tener droguería? 
No. 
Una jeringa, por ejemplo, parece que 
es un artículo que debiera considerar-
se comprendido en la industria. ¿Será 
lo mismo, al hacer nn lavado intestinal 
á un niño, poner el diponto á toda sn 
altura, ó bajo para que el agua pene-
tre snavementt? Será lo mismo, al ha-
cer un lavado uretral, ponerla alta ó 
baja? Loa irrigadores, ¿podrá explicar 
el industrial cómo se usan? 
En todas partes del mundo existe la 
carrera de Farmacia; en todas partes 
d t l mondo se dan esos t í tuloe acadé-
micos, y me sorprende ver hombres de 
carrera discutiendo es t e particular, 
cuando para ejercer esta industria es 
requisito indispensable tener un t í tulo 
académico expedido por la Univer-
sidad. 
Doctor Garrido.'9 
desde 60 cts. en adelante. 
GRAN SURTIDO E N 
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A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Te lé fono 686. 
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Los cosacos qne daban guardia á 
las casas, amenazaban marcharse; que-
rían huir antes que ¡legara el momen-
to del peligro. 
— A sn puesto! gri tó Z»kar á los co-
sacos. 
Un nuevo grupo de ginetes pasó rá-
pidamente. 
El cáñoneo parecía acercarse- Da 
pronto una voz es tentórea gri tó junto 
á la casa de Schetncki: 
—Salvaos! Kmelnit«ki ha muerto' 
Oecioski ha muerto! Tugay Bay ha 
muerto! 
En la plaza parecía llegar al fin del 
mundo y la gente se lanzaba entre las 
llamas. 
Bl teniente cayó de rodillas y levan-
tando las manos al cielo, exclamó: 
—Bendito seas, Señorl 
Zakar, entrando rápidamente , inte-
rrumpió la orac ióu: 
—Ea! muchacho!—gritó—corre, d i á 
los cosacos que los sa lvarás la vida, 
de lo contrarío se van y la mul t i tud 
nos asesina! 
Schetncki salió á la escalera. 
Los cosacos de Mirgorod daban 
maestras de querer huir. 
£1 miedo les había ganado, porque 
á cada momento pasaban nuevos g r u -
pos de fugitivos. 
Sin embargo, parecía que el grueso 
de las foerzas de Kmeluiski, resis t ía 
--s el cañoneo era mád fuerte y auo. 
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lí ESTATDÁ JühTÍGIEBi. 
Maapa, pnebleoito eitoado entre G ó -
nov» y Spezia, ea el puerto donde ee 
embarcan loa bloqnei de mármol ex -
t ra ídos de las montañas de Oarrara. 
Los toristaa no se detienen en Mae-
sa, porqoe carece de monumentos y de 
ant igüedades . Su puerto sólo se fre-
cuentado por barces mercantes ó tras-
portes y por los propietarios de las 
canteras. 
E n Massa todo el mundo se levanta 
temprano; al medio día ya tiene arre-
glados todos sus asuntos; se duerme 
la siesta en butaca, de dos á tres; se 
oena á la pnesta del sol y se duerme á 
la hora de las gallinas. 
Bn ocasión en que Luareoia termi-
naba de mascullar su tercer rosario, 
á las once de una noche tempestuosa, 
per cierto, oyó con extrafleea golpear 
rudamente en el portalón de la po-
Antes de abrir, tuvo la prudencia 
de hablar por el ventanillo al hués-
ped. . -
—4Qaién es nstedl t Q a é deaeaT 
Una voz imperiosa respondió: 
—Soy viajero y cristiano, y deseo 
una habitación por loqua cueste. 
A l oír hablar de pago, Lucrecia se 
confió, é hizo entrar al viajero, cuya 
cara no le agradó del todo. 
—Ilostrísimo seflor, todas las habi-
taciones están ocupadas, sslvo la sala 
de abajo, a s una pieza magnífica, 
amueblada reelentemente con gran lu-
jo; en ella han descansado prínmpea, 
Obiipoa, y úl t imamente , el capi tán de 
oarebiníTos reales. 
E l huésped estuvo indeciso; quedóse 
un momente pensativo, y dsspnéa dijo 
con tono áspero: 
—Condúzcame usted á esa hermosa 
habitación. La acepto aunque el pre-
cio sea elevado. iQoe más da unas 
mocedaa máa ó menos! 
La gran sola, era verdaderamente 
la mejor alhajada de laa habitacionea 
con que contaba el "Noble flotel del 
Gran Almlrante '^ Tenía conatroído 
sobre bóveda el pavimento de mosaico 
de mármol, lo cual en Masaa no supone 
una suntnoaided excesiva. 
El papel de las paredes, recién 
fTreto, tenía dibajos figurando chinos 
entre árboles rojos, cerca de unas fuen-
te smarillsa. 
Mientras la doncella hacía la cama, 
el huésped dirigió su mirada escruta-
dora pobre el pavimento y las pare 
des. De prónto gr i tó enfurecido, se-
ñalando ona especie do fantasma blan-
co, colocado en on rincón: 
—Por Bar rabás , ¿quó ha colocado 
is ted aquí? 
—La eatátna, señor Dioen que 
representa la Jostioia y que es nota-
ble como obra de arte. 
—¿Y para qué colocarla aqu í ! ¿Para 
qué? 
—Abulta tanto, señor, que no hay 
sitio más á propósito, 
Esta respuesta pareció satisfacer al 
viajero. Cogió una bujía y ee puso á 
examinar con atención la efigie á« The-
mit. A poco dijo con e x t r a ñ a s infle-
xiones de voz: 
—¿Por qoóestá el mármol mancha-
do por diferentes sitiosf concibo qoe 
tengan vetas grisáceas los bloquea de 
Oarrara; pero no estos timones rojos. 
—Señor, la historia ea lúgubre. 
— A ver, cuente usted. 
—Hace más de treinta años, antes 
que conociésemos el camino de hierro, 
vino nn artista de Moscou. El hecho 
lo sé por boefo de don Próspe ro Peri-
ooli, que tovo el hotel antes que yo. 
Pues bien, ese artista, joven todavía , 
tenía un gran talento. Le había en-
cargado el conde de Odessa unas 
obras destinadas al Palacio de Josti-
oia. El escultor deseaba bloques muy 
blancos, de buena calidad, y se esta-
bleció en Massa, con el fin de elegir el 
mármol en la montaña y de velar por 
él al conducirlo. Gomo entonces no se 
aserraban los bloques en la cantera 
á máquina, era muy penosa su extrac-
ción, Además , el camino desde laa 
cimas haata el embarcadero no estaba 
conclnido; a^í, que costaba gran tra-
bajo transportar esas enormes masas 
hasta el muelle del puerto. 
Dicho añadir , además , que en la 
época á que me refiero no estaban dia-
puestos todos los capitanes de barcos 
á aceptar flete para el Mar Negro. Bn 
fin, señor; esta habitación en lugar de 
estar amueblada con este gusto, era 
nn almacén. E l moscovita permane-
ció unos seis meses en Massa, y como 
era muy laborioso, transformó el alma-
cén en taller, donde hizo la ea tá ta» 
que usted ve. Cuando todo estuvo 
concluido y el flete firmado, el ruso 
anunció que iba á Luoa á tomaren ca-
sa de en banquero una fuerte suma 
que necesitaba para saldar sus com-
pras. 
Hay que advertir que el ruso tenía 
á su servicio á un muchacho de Alba-
ro, hijo, como se aupo después, de un 
célebre bandido d« Sabino. E l escul-
tor se ausentó por dos días . A su 
vuelta, en ocasión en que t ra ía sue 
sacos llenos de oro, fué asesinado aquí 
mismo por el hijo de ese bandido. La 
sangre de la víctima salpicó la está-
toa 
—¿Y el aaesinot 
—Huyó, llevándose el d i n e r o . . . . Se 
cree que se fué á Córcega, y de Córce-
ga á América De todos modos ha 
sido imposible encontrarle, á pesar de 
las activas pesquiftaa de la policía i ta 
liana y de la gendarmer ía francesa 
Es de suponer qoe haya sufrido ya an 
justo 08«tig0. 
—Vaya, qoe estoy rendido de sueño. 
Hasta mañana! 
La poaadera desapareció después de 
hace" ana profonda reverencia. 
A ! qoedítrí--» sólo el viajero, ee puso 
á pasear febrilmente por la habitación. 
Miró la estarna con angustia, y la es 
t á t n a le mir6 fijamente. El murmuró: 
—¿Por qoé me perturba eee ojot 
£1 escultor, imitando ciertas esté-
tu«8 snt.^nas, había colocado bajo 
aquellos párpados glaciales unas som-
br ías pupilas de amatista. 
En cualquier punto donde se rolo-
cara el huésped, veía siempre la mira-
da de la e^tátua dirigida hacia él, sin 
qoe pudiera explicarse el fenómeno. 
¿Qoién no ha sufrido en un museo la 
emución que prodaoe 'a fijeza con qoe 
sigue al espectador la mirada de un 
retrato? Parece estableoerse cierta 
misteriosa s impat ía entre la obra y 
bbsotros. 
Esta mirada, que parece móvil, tan 
frecuente en muchos cuadros, es bas-
tante rara en las esculturas, aunque 
no imposible; porque las e s t á tuas ge-
neralmente no tienen indicadas las pu-
pilas, que casi siempre están formadas 
por trazos ligeros difíciles de producir 
esa ilusión óptica. 
El extranjero que se había alojado 
en el "hotel del Almirante," ignoraba, 
sin duda, ciertas leyes físicas, y hallá-
base, además, su ánimo en estado de 
sufrir impresiones sin poder analizar 
las. 
Aterido de frío como estaba, se qui-
tó su capote y lo echó sobre la cabeza 
de mármol. 
—¡Maldita, á ver si así tapada no 
me amedrentas! 
La pesada prenda resbaló sobre la 
superficie pulimentada, cayendo á tie-
rra y descubriendo de nuevo aquel ojo 
siempre abierto, inmóvil, terrible. 
—Pues ext inguiré con mi puñal la 
llama de esa mirada. 
El recién llegado dió un salto, y á 
potíaladas t r a tó de vaciar aquel ojo. 
La mano del miserable, debilitada 
por el terror, producía insignificantes 
escoriaciones. Le parecía que el ojo 
se dilataba más amenazador que nun-
ca 
Bn su frenesí, el desgraciado no ad-
virtió que la es tá tua tambaleaba, vaci-
lando sobre su pedeatal. Creía sentir 
los duros brazos de mármol aprisio-
narle y oprimirle. Estaba sofocado 
bajo su invencible opresión. Hacía 
esfcerros sobrehumanos para desem-
barazarse de ella ¡Todo ioú tü! 
Suplicó, pataleó, rugió, blasfemó 
Puso en tensión sus múajulos, y la 
es tá tua ae desplomó. 
El hombre quedó prensado entre el 
mármol del piso y el de la es tá tua . 
Aplastado bajo el peso enorme de 
ésta, comenzó á gritar desaforada-
mente. 
Los vecinos acodieron, la hostalera 
se precipitó en el cuarto. 
El desoonooido agonizaba, resbalan-
do por sus labios una espuma sangui-
nolenta. 
—;Voy á morir! ¡Tengo deshe-
chas las costillas! ¡Yo soy el ase-
sino del escultor ruso! . . . . ¡La vícti-
ma se venga después de treinta 
a ñ o s ! . . . . ¡No hay prescripción ante 
la justicia de Dios! ¿Qaé demonio 
me habrá arrastrado hasta aquíT ¿Por 
qué el criminal siente deseos irresisti-
bles de ver de noevo el sitio donde co-
metió su infamia? ¡Agua! ¡Un 
sacerdote! 
El cara llegó demasiado tarde. El 
asesino había ya muerto. 
Cogidos los fragmentos se puso en 
pie la base, en la que se leía: Pede 
pauta olaudo. 
El malogrado escultor había graba-
do esta inscripción, sin duda aludien-
do á las prndentes demoras de la jos-
tioia humana. 
Cerca del cadáver , la marmórea ca-
beza permanecía erguida. El ojo som-
brío de la blanca e s t á t u a se fijaba te-
naz, doro, implacable sobre el cuerpo 
desfigurado del bandido. 
A . DE ANOIONTO. 
NOCHES TEATRALES 
JEl Viejo de l a M o n t a ñ a , 
En la série de victorias conquista-
das por las huestes de Tomba durante 
su campaña de Payret hab rá que agre-
gar, desde anoche, nn nuevo éxito con 
el estreno de E l Viejo de la Montaña, ó 
por otro nombre. Las tret pildora» má-
gicat, que lo encuentro más gráfico y 
más apropiado. 
Bl interés capital de la obra estriba 
en la variedad de sus cuadros, ya que 
el asunto, como el de otras mochas 
prodneciones de su género, no pasa 
de ser una sarta de situaciones cómi-
cas como pretexto para desplegar lujo 
en trajes y decorado. 
La empresa de Payret, en esto úl-
timo, ha hecho un verdadero alarde. 
¡Qué vestuario y qué decorado! 
Si magnífico era el primero, la oali-
fiaaoión de suntuosas, aplicada á laa 
segundas, es de ana exactitud inones-
üonable. 
Suntuosa, en verdad, era aquella 
decoración del harem donde aparecen, 
en semicírculo deslumbrador, las favo-
ritas del Sha de Persia. 
Soberbio cuadro, á su vez, el del 
tren expreso qoe se ve atravesar por 
lo alto de la vertiente que sirve d* 
fondo á la escena última del segundo 
acto, 
Y no menos admirables asimismo la 
gruta infernal, las ruinas del harem y 
la apoteosis final, qne es grandiosa, 
espléndida, indescriptible! 
Cada cuadro—y cuenta que tiene 
once la obra—es ona novedad. 
Respecto á los trajes, hay un verda 
dero derroche de lojo tal como ha sido 
presentado anoche h l Vtejo ie la Mon-
taña en la escena de Payret. 
El traje de Sha de Persia que lució 
el señor Pozzi era de gran efecto. 
Entre las favoritas resaltaba la gen-
t i l fijara de la Imbimbo con el orien-
tal turbante rematando graciosamen-
te so fina cabeoita. 
Elvira Lafón, como siempre, bella, 
sujestiva, fascinadora! 
Una poupée convertida en ministro 
de un soberano con el nombre do Jaz 
mín. 
Flor sobre flor 
Lucía anoche un peinado qne recor 
daba el de la célebre actriz japonesa 
Sadda Yaco. 
Bn E l Vitjo de la Montaña hay de 
monioa, odaliscas, eunucos y hay, so-
bre todo, tres bailables como loa de 
"Loa Payaaop," '«Laa Bayaderas" y 
"La Zamaoueoa," qne alegran sobre-
manera el espectáculo. 
Loa aplanaos ae accedieron, siempre 
francoa y siempre entueiastaa, en todo 
el oorao de la representación. 
A la salida, entre aqual apretado 
desfile por el vestíbulo de Payret, no 
se oían más que elegioa de E l Viejo de 
la Montaña, 
L» Empresa repite hoy la obra y 
tendrá qoe repetirla mochas veces más 
para satisfacer los deseos del público, 
gMOOso de espectáculos tan bonitos, 
recreativos ó interesantes nomo el qne 
lea brinda ia preciosa opereta entre-
nada anoche. 
EMEIQDB " FON TANILLS. 
CRONICA BE POLICIA 
E l incendio de la Quinta 
, l L i 8 Del ic i s s" 
Visita da Inspíccióa.—Bscombreo por los 
bombaros.—Hallazgo de prendss 7 d i -
nero.—No hnbo robo.—Más deslaraolo-
nss. — Falloitaeioa á los bomberos.— 
Nuevos testigos. 
A las dos de la tarde de ayer, el Licen-
ciado Landa, Juez de Inatruoción del dis-
trito Oeste, aaiatido del escribano aeñor 
Yerna y oficial señor Rivos, ae constituyó 
en la quinta "Las Delicias" propiedad de 
la sonora doña Rosalía Abren, con objeto 
de proceder á una visita de inspección en 
los escombros del edificio incóndiado y 
principalmente en el lugar donde tenía su 
habitación particular dicha señora, con ob-
jeto de rer si se recuperaba el dinero y 
prendas que ésta guar jaba en su escapa-
rate. 
Para realizar esta operación, el jefe de 
los Bombaros Municipales don Felipe Pa-
zos, facilitó al Juzgado qaince Individuos 
pertenecientes á la Sección de Obrero y 
Salvamento, á laa órdenes del brigada don 
Lor«nzo Bravo. 
El escombreo que se hizo con gran es-
crupulosidad, y que fué presenciado por la 
señora Abrou, agiatidade su abogado direc-
tor Ldo. D. Elíseo Giberga, dió un resulta-
do satisfactorio, pues se encontraron gran 
número de prendas, dinero y la maletiea en 
que ae guardaban documentos de gran im-
portancia. 
Según el acta levantada por U autoridad 
judicial, se ocuparon 47 brillante» de dife-
rentes tamaños, 195 luises, '¿ medallas al 
parecer de oro, un bustü de bronce, un re-
loj de niña, un camafeo de oro con piedras 
de rubíes y zafiros y la maletiea ya men-
cionada. 
Todo esto fué reconocido por la señora 
Abren como de su propiedad, por cuyo mo-
tivo el juzgado le hizo entrega de elio en 
calidad de depósito. 
Con las prendas y dinero ocupados queda 
probado que el ircendío, no ha temido por 
causa el robo como se creyó en los primeros 
momentos. 
Durante las primeras horas de la maña-
na de ayer se presentaron en el juzgado 
prestando declaración los señores don Do-
mingo Betharte; don Braulio Cañas, mayor-
domo de la finca; don Vicente Maseda, por-
tero; don Cecilio Agolar González, jardine-
ro v don Manuel García Diaz, criado de 
manos. 
El juez, señor Landa, pasará hoy una 
comunicación al jefe de los Bomberos Mu-
nicipales señor- Pazo , mostrándole au 
agradecimiento á los individuos que efec-
tuaron el escombreo, y felicitándole por la 
mane'-a desinteresada con que se prestaron 
á realizar dicho trabajo. 
Para hoy están citados nuevos testigo?, 
entre ellos la ir stitutriz de los niños de la 
señora Abren, la cocinera y otros dos em-
pioados de la casa. 
Los detenidos, señorita Bepts y Mr. Le-
gulon, se encuentran aun en el Vivac de la 
calle de Empadrado á disposición del juz-
gado. 
PK03ESAD0S 
En auto dictado ayer por el juez de ins-
trucción dei distrito Norte, han sido decla-
rados procesados con exclusión de toda 
fianza, los detenidos don Primitivo Díaz, 
inspector municipal;don Saúl Silva (a^ "El 
Isleño, ' y don Juan J'isó Ramos (a) "El 
Madrileño," contra quien se sigue causa 
por robo de billetes de la Lotería de Ma-
drid, por valor de 10.000 pesos á don Tomás 
Terán, y cuyos billeies venían en el vapor 
"Monserrat," con destino á Méjico. 
Loa detenidos que se hallan en el Vivac 
serán trasladados hoy á la Cárcel. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En el centro de socorros de la tercera 
demarcación fué asistida anoche, una mu-
jer de la raza blanca que dijo nombrarse 
Julia de León y Acosta, natural de Güines, 
de 26 años, casada v vecina de la calle de 
Falgueras número 9, de una intoxicación 
grave. 
Al constituirse el juez de guardia señor 
Losada, asistido del fiscal señor Sarturio y 
del Secretario señor O'Farnll, podo ente 
rarse, que dicha mujer bahía tratado de 
suicidarse tomando una disolución de fos-
fóro industrial, por un diaguato que tuvo 
coa su esposo, y por encontrarse aburrió^ 
de la vida. 
La paciente fué remitida por disposición 
del Juez de guardia al hospital número 1, 
antea Alfonfo.XIII, para atenderse á su 
asistencia médica 
La policía ocupó la copa en que la León 
preparó el tóxico. 
DENUNCIA 
Anoche fué presentado en el Jazgado de 
guardia el blanco Antonio G. Martínez, ve-
cino de la calle de Cádiz, el cual fué dete-
nido en Jesú-í del Monte, porque hallando 
se el vigilante 370 de la 11" eatación, de 
recorrido en au demarcación oyó decir á 
tres individuos, que á las doce dol día es-
taban parados en la calzada de Luyanó 
esquina á Fomento, h y hay fuegnen Jesús 
del Monte, y efeotivam nto á las pocas ho-
ras ocurrió on principio de incendio en la 
calle de Santa Felicia. 
Agregó asímiamo, que el Martínez era 
uno de los que formaban el grupo, y tam-
bién uno de loa que acudió al lugar del fue-
go, trabajanoo con los bomberos 
La detención de Martínez ae efectuó á BU 
petición al enterarse de los cargos que so 
le hacían, pues quería que se aclarasen 
los hechos y se justificase su conducta. 
El señor Juez de guardia en vista de no 
comprobarse 'a denuncia presentada con-
tri» dicho individuo, fué puesto en libertad, 
y ae dió cuenta con lo actuado al Juez del 
distrito Oeste. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En ona habitación alta dala casa núme-
ro 81 de la calle de Eetevez residencia de 
dnn Rodolfo Ramos, ocurrió anoche un 
principio de incendio á causa de haberse 
quemado un catie y varias niezas de • opas, 
que pudieron ser apagado* á los pocos mo-
mentos sin raayorea consecuencias. 
Según Ramos, el fuego lo cree casual, y 
de lo ocunido so dió cuenta al Juez del 
distrito Oeste. 
AMENAZAS 
El blanco Pablo • Góme?: Gnña (n) Rl 
Matancero, fué remitido anoche por el v i -
gilante nú tero Hd, por acusarlo la parda 
Angela Martínez, vecina do la calle de Pi-
cota número Si, de batieria atnerazado de 
muerte por negarse á vivir con ella 
Kl Mittat'f, rn fué remitido al vivac á dis-
posición del Juez Coneccional del primer 
distrito. 
INCENDIO INTENCIONAL 
Según parte del capitán de policía de la 
estación de Jesús del Monto, en la tardti de 
ayer ocurrió un principio d" incendio en un 
cuarto de 11 adera del solar establecido en 
la'calle de Santa Ana, e'quina al callejón 
de Luco, propiedad do don lodalmcio Ko-
rti íguez. 
El inquilino de la habitación en que ocu-
rrió el fuego, dice que éste fué inteuíional, 
po haber visto salir de olla á nn menor 
blaoc , en loa momentos del incendio. 
Aunque A es'e principio de inoendir» acu-
dió el material de los Cuerpos de bomberos 
de J e s ú s del Monte y Cerro, eó o p r e s t ó íus 
servicios el carretel de lúa dtl Comercie del 
ÚUimo de dich.-s bj:iiü>. 
UN LESIONADO 
Al transitar ayer por la calle de Nepto-
no, esquina á San Nicolás, el pardo José 
Pérez, le cayó encima una tabla en que ha 
bía nn anuncio de la tienda de ropas La 
Filosofía, sufriendo una lésión en t i estó-
mago y en el brazo derecho. 
El hecho fué casual, y se dió cuenta de lo 
sucedido al juez correccional del distrito. 
BOBO 
D. Casiano Caaaneva, dueño del puesto 
de frutas establecido en la calzada del 
Príncipe Alfonso núm. 201, sorprendió al 
blanco Manuel Morales Martíaez, en los 
momentoa que salía huyendo del interior 
del establecimiento, llevándose el cajón del 
m oatrador con el dinero de la venta. 
Dice Casanova que al tener sujeto á Mo-
rales nn pardo desconocido metió la mano 
en el cajón llevándose unos nueve pesos 
plata. 
El detenido quedó á disposición del juz-
gado del distrito. 
INCENDIARIO 
El vigilante 530 de la 11" Estación de 
Policía, detuvo anoche al menor Sabas 
Diago Hernández, natural de Güines, de lo 
años de edad v vecino de la calie de Santa 
Ana. entre Villanueva y Acierto, ©n Jesús 
del Monte, por acusarlo D. Santiago Ro-
dríguez de ser el autor del incendio ocu-
rrido en un solar de la calle de banta Ana, 
esquina al callejón de Luco. 
t i detenido fué remitido al Vivac á dis-
posición dol juez de instrucción del distrito 
Oeste. 
PALOMAS 
Dos empleados de la Sección Especial de 
Higien*, detuvieron anoche en la calle del 
Prado esquina á Príncipe Alfonso, á las 
palomas María Luisa Rodríguez, de Egido 
núm 5; Luisa Martínez López y Laura 
García, de Bertematti, núm. 20, en Gna-
nabacoa. 
Las palomas fueron encerradas en la 
jaula que existe en el Vivac de la calle de 
Empedrado á disposición del juaz correc-
cional del segundo distrito. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la calle de Lamparilla tuvo la des-
gracia de caerse el blanco Saturnino Gar-
cía Martínez, sufriendo la fractura com-
pleta de la tíbea y peroné del pie dere-
cho. 
El estado del paciente fué calificado do 
grave. 
DE L A POLICIA S E C R E T A 
Ayer fueron ocupados por los agentes de 
la Sección Secreta de Policía cuatro faro-
les de coche, de los qne hace dos días le 
hurtaron á D. Gualterio L . Morales. 
HERIDO 
En la casa de socorro de Casa Blanca fué 
curado anoche el asiático Angel Lazay, de 
una herida contusa ea la región antibron-
quial derecha, de doce centímetros de ex-
tensión que interesa la piel, tejidos celuUr 
y muscular. Dichas heridas ae las causó 
con el borde de una chalana de camón, al 
caerse sobre ella por haber resbalado al 
tratar de tirar de un cabo. 
El estado del herido fué calificado de 
menos grave. 
OTRO FUEGO 
Esta mañana ocurrió otro principio de 
incendio en una casa calle de Pé ez, Jesús 
del Monte, alendo apagado á los pocos mo-
mentos debido al oportuno auxilio presta-
do por el material de loa Bomberos Muni-
cipales de aquel barrio. 
Este fu^go ae cee intencional y la policía 
practica invaatigacionea para el eaclareci-
míenso del hecho. 
GAO: 
RESULTADO DEL CONCURSO,—Bri-
llante éxito han tenido los oonoaraos 
de piano organizados por el Ooaserva 
torio Nacional de MtUioa. 
Se celebraron el domingo, á la ana 
de la tarde, eo el salda de sesiones del 
Ayuntamiento ante nn público por ex-
tremo numeroso y oompnesto, en en 
mayor parte, de familias distingaidas 
de la sociedad habanera. 
£ l resaltado ha sido el signiente: 
A la Medalla de Bronce, 6* grade-
Blanca Garoia Massón, Ia Medalla; 
Bianoa Boisaier, 2a; y Joaqu ín Lau-
ta, 3! 
A la Medalla de Plata, 7? grado: Pi-
lar M a n í a , 1* Mddalla y Rita A . Viey-
tea, primer Diploma. 
A la Medalla de Oro, 8? grado: Lau-
ra Kayneri, primer Premio. 
Oompooiaa el Jurado U señori ta A-
licia B^lbia y los señores Eugenio Ba-
rés, Antonio Mazzorana, Francisco 
Oortadellas y Hnbert de Biauok, este 
último i lua t radoé i n f * t i g 4 b l e director 
del pre«tigioao Oouservatorio Nacional 
de Música. 
Bi resultado de los ooocorsos es por 
igual líaoojero para alomaos y profe-
sores de ente acreditado centro de edu-
cación artiatioa. 
A uaos y otros, paos, nuestra calu-
ros» felicitación. 
TAOON.—Mañana, al igoal que el 
jueves último, es el día favorito de las 
familiaa para concurrir á la^ exhibicio-
nes del magnífico B ófono-Teatro, óOi-
oematógralo parlante, instalado en Ta-
cón. 
Los empresarios del maravilloso apa-
rato, deseosos de corresponder á los 
favores del público habanero, ae pro-
ponen ofrecer noacoleccióa muy varia-
da de interesantes vistas. 
Una de eliae la de Juana de Arco. 
La mfcs hermosa y más conmovedora, 
sin dispota, de cuantas se han presen-
tado hasta la fecha. 
LAS OABREBAS.—Habrá oarreraa el 
domingo en el hipódromo del Ouba Joo 
kty ( lub. 
La inscripción parales caballos qoe 
hao de tomar parte en la finata está 
abierta hasta el día de mañana , jue-
ves, en el establo de Oi»lón u* 1 
Basta la fecha se sabe qoe figurarán 
veinticnatro caballos de pura sangre y 
qoe se correrán lances de obstáculos 
con elevados premios en efectivo qoe 
fijará debidamente el Jock y Club. 
La entrada al hipódromo sólo cuesta 
vemte centavos. 
Fnnoionara la Apues ta—Mútua . 
LA OPERA.— Lns famosos almace-
nes de la popu ar casa La Opera, ni 
inaugurar su rtó'imo aniversario, en-
tran en ana era de prosperidad y flo-
recimiento, con gente nueva y jevan á 
an frente. 
La nueva sociedad de La O.iera, eo 
la uoe figuran uanstros amigos loa in 
tH-grmr^e jov íoes Silvetítr-i A.!varez y 
Er.eqaiel Fernández, d a r á á loa parro-
quianos d^ » casa en la eRtación del 
verano novedades á gr-itiel, á pr^oi^» 
inverosímiles por lo económico. B-»ate 
dfoir qne al í se eucoentran clanes d • 
dieciseis hilos á diez centavos, sedali-
nas atreiut*, y o rgand íes color ente-
ro a di»-z, lo mi^mo qoe s ábanas de 
f»» pa riquísima para D*3o8 á peco y 
maohaa otrna OOHASI qa^ HJz-íquie remi-
te tict-d • lus bidtados (Jaldos. 
En la Aduana tiene La Opera seis 
grandes cajas con ar t ículos de alta no-
vedad para el verano y que se pon-
drán á la venta en todo lo que resta 
del mes. 
Felicitamos á los nuevos socios de 
La Opera por el ange de la casa. 
ALBISÜ.—Bl cartel de Albisn anun-
cia para eata noche, á primera hora, la 
bonita zarzuela La alegría de la huerta, 
encargándose la señora Soler del papel 
de Oarola, nna murciana con toda la 
•encillez y gracia de las hijas de aque-
lla feraz y pintoresca región. 
A continuación va La Macarena y 
por último Los Rancheros. 
Programa, como se ve, que no tiene 
desperdicio. 
EN POS DE NOVEDADES.—Eo La Na-
varre han salido ayer laa señor i tas de 
Tapie, Leontine y Oasilda, laa dos in-
teligentes y amables hermaoitaa que 
con Alejandrina forman la tri logía de 
La Fashionable. 
Las hermanas Tapie se dirigen á 
Pa r í s en pos de novedades para el ele-
gante establecimiento de modas de 
Obispo 121, que han sabido ellas colo-
car en rango elevado entre las casas 
de su giro. 
Deseamos á las eimpát ioas viajeras 
una t ravesía felicísima. 
PARA BÚFPALO.—Invitados por sus 
dueños, los señorea Fe rnández y Oanle, 
(Bayo 63) bemoa tenido el guato de 
admirar en la fábrica de tabacos La 
FUr Cubana, el precioso kiosco que 
dicha casa envía al Oertamen de Bú-
ffalo para exhibir sns prodoctoi 
Fórmalo una hermosa urna cuadran-
guiar, de estilo plateresco, sostenida 
en cada ángulo por columnas dó r i -
cas y terminada por nna elegante cúpu 
la octógona. Sus cuatro frentes de 
cristal tallado están revestidos de ma-
deras del país, admirablemente puli-
mentadas y esmaltadas de r iqaís imas 
obras de talla, imitando hojaraaoa y 
pedrería, descansando sobre un soporte 
giratorio que mneve la urna al menor 
impulso del dedo, presentando á loa 
ojos del espectador las elegantes cajas 
y variadas vitolas de (a fabrica. 
Es esta una verdadera obra primo-
rosa de ebanistería, qne acredita el ar-
te habanero y á su antor don Manuel 
Menéndez, modesto operario del taller 
de don José López Menéndez, de quien 
sabemos que es tá siendo objeto de me-
recidos aplausos por cuantos concu-
rren á admirar este notable trabajo 
artístico. 
A i HAMBBA.—El programa combi ' 
nado para esta noche por la empresa 
del teatro A ' h a m b r a — E d é n Pirólo— 
es el signiente: 
A laa 8: Vi j * dé reoreo. 
A las 9: Hoy q te aprender el inglés. 
A las 10: El padre J f i b i l l a . 
Bailes en los intermedios de cada 
tanda. 
E l Primer Acorazado, z%rzu«Ia de 
gran actualidad de ios señores Federi-
co Vil ioohy Manuel Maun, qne ae eit-
tá ensayando activamente bajo la acer-
tada dirección del aeñor S^rzo y para 
cuyo estreno se hacen grande* prepa-
rativos, será un verdadero aconteci-
miento teatral. 
TEATROOOBA.—Oada día adqiiere 
máa popularidad el teatro de la calle 
de Neptuoo. 
Bl principal motivo de que así sea 
es la variedad en el eapeotaouío que á 
diario viene ofreciendo. 
Br y anoncian nuevos bailes laa gra 
ciosas tranaformistas Mise Oraske y 
Stevens y la aimoática y sin r ival p n 
mera bailarina Josefina León, cayos 
éxitos se cuentan por noches. 
E l resto de la OompaDia, de la qne 
forma parte Amparo Maroh, la aplao-
dida t iple madr i leña , e jecutará lo me-
jor de sa repertorio. 
Mañana: gran baile después de la 
función. 
REMESA DE PBRIÓDIOOS. —A.oaban 
de llegar á La Moderna Poesía, por el 
Americanos.—Herald; Journal; Sun: 
World; Standard; Oourrier dea B. E; 
Ü.Cr.;Florida Timea;- ü n i o u ü i t izen; 
Munzey; Harper's; Weekly; Puck; 
Judge; Metropolitan Magaz^ne; Frank 
Leslies; RewieW of Rewiews; Broad; 
way Magazine; Blak Oat; The 400-
Journal for Traveia; Navy & Army; 
Field and Stream; London News; Fo. 
rum; Me Olnre; ü o u n t r y Magazines-
S-íribneer Magazine; Trn^th; Lesüe 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice News; 
Life; Amér ica Oientífica; Ilustrated 
American y Las Novedades de Nueva 
York. 
Españoles.—La I lus t rac ión Españo-
la y Americana; La Moda Elegante; 
La Eatación; El Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mundo; 
La Saeta; Barcelona Oómica; El Arte ; 
Hispania; El Ir is ; Madrid Oómico; Por 
Baos Mundoa; Alrededor del Mundo; 
La Escuadra de Oervera; La Revista 
raido de Madrid; E l Motlo; Las Domi-
nicales; I n s t a n t á n e a s ; La Bepañ i Mo-
derna, La Lidia; El Toreo y El Enano. 
Franceses.—Le Fígaro I l lus t ré ; Le 
Fígaro Salón; Vie I l lus t ré ; Vie Pari-
siense; Le Theatre; Le Panorama; 
L'Bxposition; La Leotnre ponr toas y 
Noode Moderno. 
Ya lo saben los amantes de las bue-
nas lectores. 
Ux- NOTA PIÑAL.— 
Lógica de no bebedor: 
— Pero, hombre—le decían á un sn-
jeto—¿cómo es posible que ee embria-
gue n^t^d de manera tan indigna. 
— W r á n ustedes. Así qne he bebido 
cuatro ó cinco oopas, ya nn soy yo; soy 
otro. Ahora bien, ese otro ¿no ha de 
tener el derecho de beber otras cuatro 
ó oinoo oopat»; 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—Gran Compañía de Ope-
ras y Operetas de Rafael Tomba.— 
feí V'tjn he ¡a monfnñn. 
ALBISU.—Oompañia de zarzuela— 
Función por t anda» .—A las 8*10: La 
A l g ' ía tíe la Huerta.—A lae 910: La 
Macarena.—A las lu ' lO: Los Kanchen s. 
ALHAMBRA. —A I». 8: Viajn de Ke-
oreo,—A las 9: Hay que aprender t i tn-
gh-s.—A la»* 10: A l Padre Jtr tbil la 
SALÓN TEATRO OUBA.—Neptnno y 
Galiano.—Oompañia de Variedades.— 
Fonción diaria.—Los jnevea, sábados 
y domingos baile después de la fun-
ción.— A las ocho y cuarto. 
EXPOSICIÓN IMPKBIAL.— Desde el 
úoee 15 al domingo 31 de Abr i l , 50 
asombrosas vist1 a de» lo-* Botados ü n i -
d. H.—Entrada, 10 centavos.—Galiano 
lómero 116. 
B E T O D O 
UN" P O C O 
L e c c i o n e s a m a r g a s . 
Bramaba el viento agitado, £ 
cuando subían á un cerro 
un padre en su hijo apoyado 
y detrás de ambos un perro. 
Y con mortal pesadumbre 
el viejo desfallecido, 
cayó exánime en la cumbre 
enrre la niove aterido. 
Y,—marcha—al j^ven le d i j o -
no encuentres cual yo la muerte. 
—Pues adiós—contestó ol hijo; 
y huyó temiendo igual suerte. 
Mas desde un monte cercano, 
libre ya de todo empeño, 
vió que "más fiel el alano 
quedó á morir, con su dueño." 
•fi. de Cathpoamor. 
P a t a l i m p i a r e l bronce . 
Es recesarlo, prime o, limniar bien las 
manchas de esperma ó grasa, si las tiene: 
con una cantidad pHqueña de potasa d i -
auelta en agua caiiente. 
Se deja secar la parte que ÍO ha limpia-
do, y luego se le da con una rauñequilla da 
lienzo, en la parte manchada, una ligera 
capa de la mezcla siguiente: 
Agua filtrada 25 gramos 
Alcohol 50 n 
Bicarbonato de sosa . 7 #f 
Blanco de Esp ña 15 
Se deja secar; después se frota con na 
trapo muy seco, con una piel sua?e ó coa 
una brocha fija. 
Entre dos borrachínes: 
—Mira, Anselmo, tú bebes demasiado. 
—Ea posible; pero aunque bebo dema-
•iado no bebo nunca bastante. 
ÁHaf/ratna, 
(Por Juan Cualqaiara.) 
Toisa U Umi 
Con las letras auneriore-s formar el 
nombre y apellido de una bella seño-
r i ta de la calle de Geivasio. 
C h a r a d a . 
(Por N N.) 
Todo: en la dos tercia cuarta 
éé que tercia cuarru eres; 
por cierto la una. tres dos 
entre todas lao mujeies. 
L V ' / o f / r l / o n t i a t r i c * , 
(Por Jotaebó ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 3 6 5 4 8 3 4 
3 4 2 3 8 3 9 
4 5 8 7 8 4 
7 6 5 8 4 
5 1 2 4 




3 9 2 
4 3 4 2 
6 5 6 2 4 
7* 6 5 8 2 4 
4 3 6 5 1 2 4 % 
5 6 9 7 4 3 8 9 
7 9 3 8 7 1 5 8 9 
Sustituirlos númoros por letras, de mo-
do de leer horizoutalinente ea cada línea 
lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem de mujer. 
3 Idem de varón. 
4 Idem de mujer. 
5 Idem Idem. 
6 Idem Idem. 
7 Idem de varón, 
8 Consonante. 
9 Vocal. 
10 Nota musical. 
11 Kio. 
12 Nombre de varón. 
13 Idem de mujer. 
14 idem ídem. 
15 idem idem. 
16 Idem de varón. 
17 Eu los testamentos. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.| 
o o o o o 
0 0 0 0 0 
o o o o o 
o o o o o 
o o o o o 
Sustituirlos siijnoí por letras, (Je modo 
que loidas horizontal y verticalmeata ex-
presen lo siguiente: 
1 Producto marino. 
2 Ave. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mnjer. 
5 Célebre escritor. 
SoUicioneit . 
Al Anagrama anterior: 
y ANGELA PERDOiíO. 
Al Jeroglifico anterior: 
DETENIDOS. 
A la Oadoneta anterior: 
L U Z 
U V A 
Z A F R A 
R E D 





A D A 
D A R 
A R O M A 
M A R 
A R E T E 
T U L 
E L I S A 
S E H 
A N A 








Al cuadrado anterior: 
R A M O N 
A D E L A 
M E T A L 
O L A N O 
N A L 0 N 
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